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Abstract 
Den strategiske energiplanlægning (SEP) er helhedsorienteret energiplanlægning på tværs af 
flere energisektorer, herunder el-, varme-, affald- og transport. Der er i stor udstrækning gang 
i den strategiske energiplanlægning i kommunerne og staten har oprettet puljer til SEP-
projekter.  
I omstillingen af det danske energisystem fra fossile brændsler til grøn energi, er der både 
muligheder og barrierer for kommunerne og dem vil vi gerne identificere. Vi har valgt to 
teoretiske afsæt i ”Principal-agent teori”, med udgangspunkt i Lotte Bøgh Andersen, Mads 
Leth Jakobsen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlews ”Økonomiske incitamenter i den 
offentlige sektor” (2010), og ”Implementering af politik” af Søren C. Winter og Vibeke 
Lehmann Nielsen (2010). Vi har valgt disse to teorier til at undersøge, hvordan SEP anvendes i 
kommunerne og om der er nogle politiske og økonomiske instrumenter, som de med fordel 
kan benytte i arbejdet - og om hensynet til økonomi er en større faktor end 
energiforbedringer, når kommunerne implementerer SEP. 
Vi vil med dette speciale undersøge status for kommunernes arbejde med SEP og se på om 
den nuværende indsats kan række til at nå de opstillede klimamål. 
 
Resumé 
The strategic energy planning (SEP) is holistic energy planning across various energy sectors, 
including electricity, heating, waste and transportation. The strategic energy planning in 
municipalities is moving forward, to a large extent, and the state have created pool funds for 
SEP projects. 
In the conversion of the Danish energy system from fossil fuels to green energy, there are 
both opportunities and barriers for municipalities and we would like to identify what they are. 
We have chosen two theories with "principal-agent theory," based on Lotte Bøgh Andersen, 
Mads Leth Jakobsen, Thomas Pallesen and Søren Serritzlews " Økonomiske incitamenter i den 
offentlige sektor” (2010) and "Implementering af politik" by Søren C. Winter and Vibeke 
Lehmann Nielsen (2010). We have chosen these two theories to examine how SEP are used in 
municipalities and if there are some political and economic instruments that they can take 
advantage of - and on the consideration of economy is a bigger factor than energy 
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improvements when municipalities are implementing SEP. We want to investigate the status 
of the municipalities' task with SEP and look into if the current efforts can assist to achieve the 
set climate targets. 
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1. Indledning og Problemfelt 
Klimaforandringer og øget behov for energi har i de senere årtier fået en mere central 
position i den internationale politiske diskurs. Således har der igennem længere tid været 
et øget fokus på omstillingen af energisystemet hen mod et fossilfrit energisystem baseret 
på vedvarende energi. Den store udfordring for alle verdens lande i dag og i fremtiden er 
øget behov for energi versus energiforbrug, og her spiller Danmark en rolle i både 
udviklingen af innovative teknologier, energiudnyttelse og bæredygtighed. 
Klima- og energidebatten har fået en væsentligere politisk betydning på det internationale 
niveau såvel som det nationale og lokale niveau. Det bliver ofte pointeret, at anvendelsen 
af fossile brændsler skal reduceres og at de miljøvenlige løsninger skal i brug i stedet for. 
Danmark har forpligtet sig, via overnationale klimamål, til at reducere CO2 og samtidig 
energieffektivisere inden for flere sektorer. Der er derfor igangsat flere tiltag for at 
fremskynde omstillingen til et mere bæredygtigt energisystem og her er et af redskaberne 
den strategiske energiplanlægning, som vil være vores speciales omdrejningspunkt.  
På baggrund af en ny rapport fra miljøorganisationerne Climate Action Network Europe og 
Germanwatch er Danmark endnu engang blevet kåret som det land i verden med den 
bedste klima- og energipolitik. Kåringen blev offentliggjort ved klimatopmødet COP20 i 
Lima.2 Den danske førerposition på klima-, miljø- og energispørgsmål har siden 1990’erne 
været støttet massivt politisk med store prestigeprojekter og investeringer. Danmarks 
fremtrædende position skyldes primært, at Danmark satsede tidligt, lagde en klar politisk 
kurs og at en række centrale aktører agerede primus motor. Miljøpolitikken kom for alvor 
på dagsordenen i 1990’erne, med den daværende miljøminister Svend Auken i spidsen og 
den politiske kurs forsatte med mere eller mindre forstærket kraft under skiftende 
regeringer frem til i dag. Det politiske fokus på både bæredygtige, innovative, teknologiske 
løsninger og vedvarende energi har bragt en væsentlig samfundsøkonomisk effekt med sig 
og den danske eksport af vedvarende energi udgør mere end 100 mia. kr. årligt.3  
Den seneste betydningsfulde politiske aftale fandt sted i marts 2012, hvor Folketinget 
indgik en historisk bred energiaftale, der omfattede en række ambitiøse energipolitiske 
initiativer. Aftalen er med til at fastlægge den fremtidige kurs for omstillingen til 
                                                          
2 ”Danmark kontrollerer klimaet bedst”, Berlingske 08.12.2014 
3 Udenrigsministeriet, Klima og Energi. 
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vedvarende energi. Nogle af energiaftalens målsætninger er, at el og varme skal være 
baseret på 100 % vedvarende energi i 2035 og hele energisystemet skal bestå af 100 % 
vedvarende energi i 2050. Disse ambitiøse mål ligger helt på linje med EU-kommissionens 
udspil fra 2011 om en samlet energikøreplan for EU's medlemslande.4 Selve indfrielsen af 
målsætningerne forudsætter en omfattende omstilling af det nuværende energisystem, 
hvor især energieffektiviseringer og udbygning af vedvarende energi er de mest centrale 
elementer.5  
Klimakommissionen udgav i 2010 en strategi for, hvordan grøn omstilling kan nås, med 
udgivelsen af deres rapport ”Grøn Energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile 
brændsler”. 6 Heri fremgår strategierne for, hvordan vi kan opnå en reduktion af Danmarks 
CO2-udledning, hvordan vi kan opnå en større forsyningssikkerhed, samt hvordan vi kan 
indfri målet om et fossilfrit energisystem i 2050.7 Endvidere fremhæves det som den mest 
centrale anbefaling, at denne grønne omstilling nødvendiggør en fastsættelse af 
langsigtede mål, som udarbejdes på tværs af alle energitunge sektorer. Behovet for 
langsigtet strategisk energiplanlægning i denne omstilling er blevet påpeget af flere aktører 
og denne tilgang understøttes også i Energiaftalen fra 2012. Sammenfattende giver flere 
centrale aktører udtryk for, at den strategiske energiplanlægning anses som et centralt 
redskab til omstillingen hen imod en fossilfri energiforsyning, ligeså vel som til opnåelse af 
lokale, kommunale og nationale klima- og energimålsætninger. 
Omstillingen hen imod et mere bæredygtigt og vedvarende energisystem forudsætter en 
gennemgående helhedstænkning på tværs af energisektorer. Inden for de sidste 10 år er 
flere sektorer blevet integreret i energiplanlægningen og den er blevet mere strategisk. 
Tilbage i 1980’erne bestod energiplanlægningen i kommunerne reelt kun af 
varmeplanlægning, men det blev i 1990’erne udbygget med gas-, el- og affaldsprojekter, 
som skulle projektgodkendes i kommunalbestyrelserne rundt omkring i Danmark.  
Det kommunale niveau har, siden varmeplanlægningens tid, været den centrale og 
udførende spiller i energiprojekter og kommunerne anses som den mest betydningsfulde 
                                                          
4 Energistyrelsen ”Dansk klima- og energipolitik”.  
5 Energistyrelsen, ”Energiaftalen 22.marts 2012”.  
6 Klimakommissionen, ”Grøn Energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler”, 2010: 8 
7 Klimakommissionen, ”Grøn Energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler”, 2010: 8 
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aktør, da de har en afgørende rolle at spille i fremtidens omlægning af energisystemet, i og 
med at det er på dette niveau, at omstillingen skal foregå i praksis.  
1.1 Strategisk energiplanlægning og Danmarks klima- og energimålsætninger 
Vi vil med denne uddybning af problemfeltet præcisere mere grundigt, hvad strategisk 
energiplanlægning (SEP) er og hvilke initiativer der er taget ved anvendelse af SEP. 
Derudover vil dette afsnit også indeholde, hvilke mulige barrierer og potentialer der kan 
opstå i kommunernes arbejde med SEP. 
 
Med Energiaftalen fra 2012, valgte staten at indføre et nyt intiativ på det lokale niveau i 
stræben efter at nå de kommunale og nationale klima- og energimålsætninger. Behovet for 
den langsigtet tværsektorielle planlægning blev påpeget som en nødvendighed. Deraf blev 
den strategiske energiplanlægning implementeret som et vigtigt redskab, der skal sikre at 
de givne klimamål og den ”grønne omstilling” bliver gennemført mest hensigtsmæssigt. 
Danmark søger derfor med implementering af SEP i kommunerne at indfri de 
internationale, såvel som de nationale mål. Endvidere bliver EU’s opfodring til at inkludere 
de understatslige niveauer, fulgt med implementeringen af SEP. 
Klimakommissionen har i deres rapport ”Grøn Energi - vejen mod et dansk energisystem 
uden fossile brændsler” blandt andet anbefalet, at der er behov for etablering af en 
overordnet lovmæssig ramme, der skal sikre, at der foretages en langsigtet strategisk 
energiplanlægning på tværs af kommunegrænser.8 Energistyrelsens egen definition og 
formål med SEP lyder således: 
 
”Strategisk energiplanlægning i kommunerne (SEP) handler om at tænke langsigtet. 
Kommunen kan, via den strategiske planlægning, bidrage til en langsigtet udvikling hen 
mod en fossilfri energiforsyning og andre kommunale og nationale klima- og 
energimålsætninger. SEP omfatter alle former for energiforbrug og energiforsyning i alle 
sektorer (husholdninger, kommunal og anden offentlig service, privat service, 
fremstillingsvirksomhed, transport).”9 
                                                          
8 Klimakommissionen, ”Grøn Energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler”, 2010. 
9 Energistyrelsen, ”Strategisk Energiplanlægning i kommunerne”,  2013, s. 7 
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Som det fremgår af ovenstående, så er formålet med SEP at fremme omstillingen til et 
mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi. SEP 
omfatter alle former for energiforbrug og energiforsyning og SEP er et langsigtet 
planlægningsværktøj, som blandt andet skal bruges til at understøtte kommunerne i 
omstillingen mod en mere samfundsmæssig energieffektiv udnyttelse af ressourcerne.  
Både regioner og størstedelen af kommunerne deltager i arbejdet med implementering af 
den strategiske energiplanlægning. Det er dog frivilligt for kommunerne, om de vil 
udarbejde strategiske energiplaner, selvom det er en nødvendig forudsætning for 
samarbejdet mellem myndigheder og aktører. Den strategiske energiplanlægning er et 
vigtigt redskab som skal sikre, at de givne klimamål og den ”grønne omstilling” bliver 
gennemført. 
Selvom man med rette kan hævde, at vi har et godt fundament for implementering af 
strategisk energiplanlægning i Danmark, er der stadig udfordringer og barrierer forbundet 
med det, som vi også vil fremhæve i dette speciale. De barrierer, som vi primært vil 
undersøge, er af organisatorisk karakter. Den organisatoriske udfordring består i, hvordan 
optimalt samarbejde og planlægning kan sikres i fremtiden, herunder hvordan lovgivningen 
og organisationsstrukturer skal tilrettelægges, således at de fremmer den grønne 
omstilling. Der er foretaget en lang række tekniske undersøgelser og udarbejdet rapporter 
på energiområdet, såsom udarbejdelse af scenarieanalyser der er med til at understøtte 
den lokale planlægning af energitunge sektorer. Derimod mangler der grundlæggende 
viden om de organisatoriske udfordringer, som relaterer sig til implementering af strategisk 
energiplanlægning. Det er denne viden, som Energistyrelsen efterspørger, og derfor har de 
igangsat en række projekter, som skal komme med konkrete anbefalinger på området. 
Projekterne blev igangsat i forbindelse med Energiforliget fra 2012, hvor der blev afsat 19 
mio. kr. til at ”fremme partnerskaber” om strategisk energiplanlægning i kommunerne. 
Vores hovedfokus vil være rettet mod implementering af SEP i kommunerne og den 
politiske og organisatoriske proces omkring det. Disse overvejelser og betragtninger leder 
os hen til problemformuleringen; 
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1.2 Problemformulering 
Hvordan kan de forskellige administrative niveauer, herunder staten, kommunerne og 
andre aktører, bedst muligt styre og koordinere den strategiske energiplanlægning, således 
at både organiseringen og implementeringen bliver optimal og dermed understøtter de 
langsigtede politiske mål. 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvilke incitamenter, herunder politiske og økonomiske, kan man med fordel bruge i 
arbejdet med strategisk energiplanlægning? 
2. Hvilke barrierer og muligheder er der for kommunernes arbejde med den 
strategiske energiplanlægning? 
3. Er den grønne omstilling i Danmark betinget af samfundsøkonomisk rentabilitet? 
1.4 Fokus og afgrænsning 
I dette speciale vil vi undersøge, hvorledes de forskellige politiske og administrative 
niveauer samarbejder og hvordan de koordinerer energiplanlægning strategisk. Vi vil 
arbejde med implementeringen af SEP i kommunerne og de mulige barrierer, der findes, 
når flere aktører skal samarbejde på tværs af sektorer. Fokus for dette speciale vil være 
primært på kommunerne, deres beføjelser og redskaber samt deres bidrag til opnåelsen af 
de givne politiske mål. Ud over vores fokus på kommunernes arbejde med SEP, så vil vi 
også kigge på andre aktører i energiplanlægningen og deres indflydelse på 
omstillingsprocessen, herunder offentlige og private virksomheder, der servicerer 
kommunerne, energiforsyningsselskaber samt regionerne og deres rolle i fremtidens 
energiplanlægning og forsyning.  
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1.5 Projektdesign 
I projektdesignet vil vi gøre rede for specialets opbygning og her give et samlet overblik 
over, hvordan vi har valgt at strukturere de forskellige dele af opgaven til besvarelse af 
problemformuleringen. Specialets opbygning vil blive gennemgået i det følgende og 
illustreret med figur 1, som skal aflæses fra toppen til bunden. 
 
 
 
 
Kapitel 1 – Indledning: Kapitlet indeholder, ud over dette projektdesign; indledning, 
problemfelt og uddybning, problemformulering, arbejdsspørgsmål samt fokus og 
afgrænsning. 
 
Kapitel 2 – Metode: Kapitel 2 indeholder specialets metodiske tilgang til besvarelsen af 
vores problemformulering. Med dette kapitel vil vi inddrage kvalitative interviews med 
eksperter på energiområdet, kvantitativ metode med ”Kortlægning af kommunernes 
arbejde med strategisk energiplanlægning” og kombinere det med dokumentanalyse af 
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centrale rapporter for at finde frem til, hvordan vores problemområde skal ses i relation til 
den overordnede planlægning af strategisk energiplanlægning.  
 
Kapitel 3 – Teori: I tredje kapitel vil vi benytte Principal-agent teori, som beskrevet i 
Andersen, Jakobsen, Pallesen og Serritslews ”Økonomiske incitamenter i den offentlige 
sektor” (2010) samt ”Implementering af politik” af Winter og Nielsen (2010). Med 
specialets teoretiske forståelsesramme vil vi anskueliggøre relationen imellem principalen 
og agenten samt hvorledes disse samarbejder, også når organiseringen af et 
energiplanlægningsprojekt indbyder til flere kompleksiteter, herunder divergerende 
præferencer imellem aktørerne. Med implementeringsteori vil vi gå i dybden med de 
forskellige aktørers magtpositioner, beføjelser og hvilke incitamenter, der kan benyttes for 
at prioritere arbejdet med strategisk energiplanlægning ude i kommunerne. 
 
Kapitel 4 – Dansk energi på den politiske dagsorden: Vi vil i dette kapitel opridse den 
danske klima- og energipolitiske historie med fokus på tidsperioden 1960 til i dag, da der er 
foretaget store politiske beslutninger i denne periode, der har haft betydning for, hvordan 
vi arbejder med energiplanlægning i dag. Vi vil behandle den danske udvikling i 
energipolitikken i forhold til de klimamål, som skiftende regeringer har sat, samt se på 
hvordan Danmarks position er i dag på den internationale energipolitiske scene. Dernæst 
vil vi afdække den danske energipolitik i forhold til vedvarende energi og klima. Herunder 
vil vi belyse, hvornår denne debat kom på dagsordenen, samt hvilke centrale begivenheder 
og aktører der har været med til at forstærke prioriteringen af denne. 
 
Kapitel 5 – Implementering af SEP: I dette kapitel vil vi undersøge, hvilken rolle 
kommunerne har i implementeringen af SEP, samt hvordan SEP udføres i praksis ude i 
kommunerne. Vi vil afdække, hvilke kompetencer og ressourcer kommunerne har, og 
hvilke udfordringer der er forbundet med SEP. Derudover vil vi se på de økonomiske 
ressourcer, som kommuner kan søge i form af puljemidler. Ydermere vil vi også undersøge, 
hvordan samarbejdet fungerer på tværs af energisektorerne og hvordan det kommunale 
niveau samarbejder med det nationale niveau og andre aktører på området. Til den del af 
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undersøgelsen har vi valgt at inddrage interviewe fem energieksperter, som samarbejder 
med det kommunale og nationale niveau samt andre aktører i energiplanlægningen. 
Dernæst vil vi inddrage vejledninger om SEP fra Energistyrelsen, samt en række rapporter 
der kan hjælpe til at understøtte vores problemformulering.  
 
Kapitel 6 – Barrierer for strategisk energiplanlægning: I dette kapitel vil vi undersøge de  
barrierer, som er forbundet med kommunernes arbejde med SEP. Vi vil kigge på 
kommunernes ressourcer, fagligt som økonomisk, og konsekvenserne af de lovmæssige 
rammer på varmeforsyningsområdet. Vi vil undersøge om kommunerne har de rette 
beføjelser og instrumenter, som forudsætter arbejdet med SEP 
 
Kapitel 7 – Kommunernes motivation for SEP: Her vil vi belyse de motivationsfaktorer, 
som kommunerne anser som vigtige i forhold til deres arbejde med SEP. Vi vil anvende de 
teoretiske redskaber til at identificere de motivationsfaktorer, i samspil med empirien.  
Dette vil vi gøre ved at analysere ”kortlægningen af kommunernes arbejde med SEP”, og de 
fem ekspertinterviews. 
 
Kapitel 8 – SEP som redskab i dansk VE politik: Vi vil med dette kapitel undersøge, hvordan 
SEP bruges som redskab og om det kan styrke Danmarks rolle som førende i omlægningen 
til et grønnere energisystem. 
 
Kapitel 9 – Konklusion: I den sidste del af specialet vil vi besvare specialets 
problemformulering på baggrund af de forrige kapitler. 
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2. Metode 
2.1 Interviews og databehandling 
Vi har valgt at belyse specialets problemstillinger med udgangspunkt i kvalitativ metode. 
Den anvendte metode er udvalgt, da vi vurderer, at denne metodiske tilgang giver den 
mest detaljerede og sammenhængende data på området. Derudover mener vi også, at via 
denne metodiske tilgang er der bred mulighed for at tilegne sig nye indsigter og 
perspektiver af de givne problemstillinger, hvilket kan være af en central betydning for den 
videre undersøgelse, samt arbejdsforløbet. Ydermere mener vi også, at specialets 
datagrundlag vil opnå den højeste kvalitet gennem denne metode. I vores kvalitative 
metode indgår både dokumentanalyse og interviews. Vores metodiske valg tager afsæt i 
vores fælles opfattelse af, at fordelen ved anvendelse af begge metoder og kombinationen 
af de to tilgange giver en mere fyldestgørende, dybdegående, komplet og nuanceret 
indsigt. 
Derfor er der afsat store tidsmæssige ressourcer for at udarbejde de dybdegående 
interviewundersøgelser. Der er i alt foretaget fem ekspertinterviews. Dokumentanalysen 
fylder en stor del af empirien, og der er foretaget dokumentanalyse af primært akademisk 
litteratur på området. Endvidere bliver den kvalitative metode suppleret med kvantitativ 
metode med udarbejdelsen af ”Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk 
energiplanlægning”.10 De metodiske tilvalg og overvejelser vil blive præsenteret og 
beskrevet mere indgående i de følgende afsnit. 
2.2 Dokumentanalyse 
Dokumentanalyse er en af de mest anvendte metoder i samfundsvidenskaberne. De 
empiriske undersøgelser bygger alle på inddragelse af dokumenter, rapporter, en retslig 
tekst eller en avisartikel. Dog bruges dokumentanalysen som regel med andre 
undersøgelsesteknikker såsom interviews. Fordelen ved tilgangen til en dokumentanalyse 
er, at det giver mulighed for, at man helt bogstaveligt kan granske de udvalgte 
dokumenter. Derfor kan dokumentanalyse være et centralt bidrag i en empirisk 
undersøgelse. Inden selve udvælgelsesprocessen af dokumenterne påbegynder, er det 
                                                          
10 Energiforum, ”Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning”, 2014. 
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vigtigt at overveje hvilke typer dokumenter, der anvendes. Som udgangspunkt skelnes der 
mellem tre typer af dokumenter, hvilke er: primære, sekundære og tertiære dokumenter.11 
Et primært dokument kan betragtes som et dokument cirkuleret rundt blandt specifikke 
aktører på et tidspunkt, tæt på den begivenhed eller situationen som teksten henviser til. 
Dokumentet kan være alt fra mødereferater, personlige breve eller forhandlingsoplæg, 
som umiddelbart ikke er tilgængeligt for offentligheden.12 
Et sekundært dokument er et, som i høj grad ligner det primære, men som adskiller sig fra 
dette, da det er offentligt tilgængeligt. Det er også produceret op til den begivenhed, som 
dokumentet henviser til, som et primært dokument. Eksempler på et sekundært dokument 
er lovtekster, regeringsrapporter, avisartikler eller hensigtserklæringer fra virksomheder, 
interesse-organisationer og politiske partier.13 
Et tertiært dokument er et, som også er offentligt tilgængeligt som et sekundært 
dokument, men med den forskel at det er produceret på et tidspunkt efter den 
begivenhed, dokumentet refererer til. Det kan være publicerede memoirer, baggrunds 
avisartikler eller akademiske bøger og tidsskriftsartikler, som alle har det til fælles, at 
teksten er en analytisk bearbejdning af begivenheder.14 
Den centrale pointe er ikke, om analytikeren får frembragt mere sandhed ved at anvende 
primære eller sekundære dokumenter frem for tertiære, men derimod at analytikeren blot 
overvejer den tidsmæssige kontekst for de forskellige typer af dokumenter, og hvilke 
målgrupper afsenderen har tiltænkt sig at tale til med udarbejdelsen af dokumentet. 
Således giver de forskellige typer af dokumenter adgang til forskellige informationer. 
Hovedpointen er, at den type information, man tilegner sig ved de forskellige dokumenter, 
varierer meget, og f.eks. adskiller den type information, man får via dokumentanalyse, sig 
fra den information man får igennem et interview. Hvis man ønsker at belyse en længere 
periode eller historisk udvikling, er interviews ikke ligefrem det oplagte værktøj, da de ikke 
kan give den form for data. Dette kan til gengæld belyses med bidrag fra de forskellige 
dokumenttyper, da de besidder de informationer. Dette skal dog ikke forstås som om, at et 
dokument giver mere eller mindre sandhed om et bestemt fænomen. Derimod er pointen 
                                                          
11 Lynggaard, Kennet, ”Dokumentanalyse”, 2010: 138 
12 Lynggaard, Kennet, ”Dokumentanalyse”, 2010: 138 
13 Lynggaard, Kennet, ”Dokumentanalyse”, 2010: 139 
14 Lynggaard, Kennet, ”Dokumentanalyse”, 2010: 139 
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hermed, at analytikeren erkender, at den type af data, som kan bearbejdes gennem 
dokumenter, adskiller sig fra den type af data, et interview kan bidrage med. Dog er der 
belæg for, at ved kombination af forskellige typer af dokumenter kan der som oftest 
udarbejdes en mere dybdegående og nuanceret analyse.15 
I dette speciale har vi anvendt flere forskellige typer af dokumenter. Inden vi gik i gang med 
udvælgelsesprocessen, havde vi overvejet og diskuteret, hvad de forskellige typer af 
dokumenter kunne bidrage med. Vi valgte derfor som det første, tekster som kunne give os 
en grundlæggende indsigt i vores specifikke genstandsfelt, for eksempel lovgivning, notater 
og artikler. Derudover mente vi at det også var relevant, at anvende akademisk litteratur, 
som kunne bidrage med en analytisk bearbejdning. Hovedparten af de udvalgte 
dokumenter vi benytter os af i vores undersøgelser og analyser, kan kategoriseres som 
sekundære dokumenter, da de er produceret i nærheden af den begivenhed og situation, 
som dokumentet refererer til og samtidig er offentligt tilgængelige. Derudover har vi også 
inddraget nogle tertiære dokumenter, som er karakteriseret ved, at teksten er en analytisk 
bearbejdning af begivenheder og situationer, som først blev produceret efter, at disse har 
udspillet sig.  
Interviewguiden til ”Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk 
energiplanlægning” er udarbejdet i samarbejde med en ekstern konsulent Christina Meyer, 
betalt af Energiforum Danmarks sekretariat med henblik på at undersøge, om den 
strategiske energiplanlægning i kommunerne er godt i gang og hvorvidt de bruger deres 
ressourcer og hvordan de benytter sig af disse. Spørgsmålene er standardiserede for at 
sikre sammenlignelighed, og dermed er det lettere at analysere de frembragte resultater. 
Dog er det vigtig at bemærke, at spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i januar 
2014, hvor kommunerne havde erfaring fra Energistyrelsens pilotprojekter og at mange af 
svarene vil være anderledes i dag, da indsatsen har udviklet sig siden.  
2.3 Interview 
Vi har valgt at belyse specialets problemstillinger med udgangspunkt i det kvalitative 
interview. Den anvendte metode er udvalgt, da vi vurderer, at denne metodiske tilgang 
                                                          
15 Lynggaard, Kennet, ”Dokumentanalyse”, 2010: 140. 
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giver mest detaljerede og sammenhængende data på området. Ydermere mener vi også, at 
via denne metodiske tilgang er der bred mulighed for, under selve interviewfasen, at 
tilegne sig nye indsigter og perspektiver af de givne problemstillinger, hvilket kan være af 
en central betydning for den videre undersøgelse samt arbejdsforløbet. Derudover mener 
vi også, at specialets datagrundlag vil opnå den højeste kvalitet gennem denne metode, 
dvs. via indsamlingen af primær empiri.  
Der er i alt foretaget fem interviews med eksperter på energiområdet, og de udarbejdede 
interviews danner hovedparten af datagrundlaget for analyserne. De foretagne interviews 
vil blive beskrevet nærmere i det følgende afsnit.  
2.4 Semistruktureret ekspertinterview 
Et ekspertinterview er som oftest kendetegnet ved, at det er foretaget med ledere eller 
eksperter indenfor et givent felt, som udtrykker sikre meninger, og besidder status. Når 
man anvender ekspertinterviews, er der risiko for, at der opstår asymmetriske magtforhold 
mellem interviewer og interviewperson. For at modvirke denne risiko, er det netop vigtigt, 
at interviewer har kendskab til og indsigt i informantens fagområde. Derigennem kan man 
sikre sig et symmetrisk magtforhold mellem interviewer og interviewperson i 
interviewforløbet.16 De foretagne ekspertinterviews er kendetegnet ved den 
semistrukturerede fremgangsmåde, da der forinden interviewene blev udarbejdet en 
interviewguide med fastlagte retningslinjer i form af forberedte og uddybende spørgsmål. 
Dette indebærer også, at de udarbejdede spørgsmåls rækkefølge er standardiseret, så de 
givne svar kunne være sammenlignelige i den efterfølgende analyse-fase.17 Under selve 
interviewforløbet har der været åbenhed over for yderligere kommentarer fra 
interviewrespondenterne til de givne spørgsmål fra interviewguiden, og den mere flydende 
form for dialog er i vores optik særdeles gavnlig for det endelige resultat af interviewene. 
Selve opbygningen af interviewguiden og udvælgelsen af interviewrespondenterne er sket i 
samarbejde med Energiforum Danmark. Energiforum Danmark har i samarbejde med 
ekstern konsulent Christina Meyer, fremstillet interviewguiden, men selve udførelsen af 
interviewene er foretaget af en af specialets forfattere, Christina Dam Kristensen. Der er 
                                                          
16 Kvale, S & Brinkmann, S., ”Interview: Introduktion til et håndværk”,  2009: 169.   
17 Kvale, Steinar: Interview: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, 1997:104.  
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udarbejdet interviews med fem energieksperter og interviewinformanterne er udvalgt på 
basis af en række kriterier herunder deres direkte og indirekte arbejde med strategisk 
energiplanlægning. Christina Dam Kristensen har i samarbejde med sekretariatsleder i 
Energiforum Danmark Dorte Nørregaard Larsen, stået for udvælgelsen af disse og 
kontakten ligeså. Interviewinformanterne har det til fælles, at de har stor indsigt og 
erfaring med energi, hvorfor de med rette kan betegnes som eksperter på området. Vi 
anser det som en fordel, at interviewinformanterne er nøje udvalgt - dog kan ulempen, 
som vi er bevidste om, være, at de udvalgte personer kan give et mere positivt eller 
negativt billede af undersøgelsesfeltet og ”tale for deres bagland”. Vi erkender, at uanset 
hvem vi havde udvalgt, vil der altid være mulighed for en bestemt bias. Det er derfor vores 
opfattelse, at alle de relevante interviewrespondenter er med til at give deres syn på 
strategisk energiplanlægning og med deres forskellige baggrunde og erfaring, er de med til 
at repræsentere forskellige aspekter af energiområdet, herunder den faglige, juridiske og 
tekniske. De fem udvalgte interviewpersoner er: 
 
Karl Sperling - M.Sc.Eng., Ph.D. i Energiplanlægning, Lektor ved Aalborg Universitet og har 
lavet en Ph.d. om SEP.18 
Pernille Aagaard Truelsen - Advokat og partner i Energi og Miljø, Har arbejdet med 
Elforsyningsloven og varmeforsyningsloven i mange år.19 
Christine Rud Wennerberg - M.Sc.Eng., Chefrådgiver i Ingeniørvirksomheden Grontmij. 
Med i en arbejdsgruppe, som proceskonsulent i Energistyrelsen og Kommunernes 
Landsforening, der har undersøgt kommunernes beføjelser og muligheder i forhold til 
Energiaftalen 2012.20 
Bjarne Juul-Kristensen - M.Sc.Eng., Energistyrelsen, Projektleder for udviklingen af SEP i 
kommunerne i samarbejde med Kommunernes Landsforening.21 
René Van Naerssen - Advokat, Energistyrelsen, Ansvarlig for varmeforsyningsloven. 
 
                                                          
18 Appendix A, Interview med Karl Sperling 
19 Appendix B, Interview med Pernille Aagaard Truelsen 
20 Appendix C, Interview med Christine Rud Wennerberg 
21 Appendix D, Interview med Bjarne Juhl Christensen og René Van Naerssen 
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Som det fremgår af ovenstående, er der både centrale aktører, som arbejder for 
Energistyrelsen, en lektor og Ph.d. i SEP, to jurister på energiplanlægningsområdet og en 
energiplanlægger, som bidrager med en anden fagindsigt. Det er med til at give en 
nuanceret og repræsentativ indsigt på området og af de givne problemstillinger. Endvidere 
har vi valgt, at gå i dybden med Energiforum Danmarks undersøgelse ”Kortlægning af 
kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning”, som har udarbejdet et 
spørgeskema om SEP og kommunernes arbejde med dette22. Ud af de adspurgte 98 danske 
kommuner, har 67 kommuner besvaret spørgeskemaet. Spørgeskemaet er af central 
betydning, da det er et optimalt supplement til de udvalgte interviews, og så kan vi vurdere 
den kommunale SEP indsats og sammenligne den med interviewrespondenterne. Som 
førnævnt er det vores opfattelse, at en kombination af flere metodetilgange giver en mere 
dybdegående og nuanceret indsigt til analysen af specialets problemstillinger.  
2.5 Etiske overvejelser 
Før interviewundersøgelsen blev påbegyndt, blev der gjort en række etiske overvejelser. 
Interviewpersonerne blev informeret om projektets formål og om anonymitet for at sikre, 
at der blev opnået informeret samtykke. Informeret samtykke er relevant for at sikre, at 
den nødvendige generelle information om undersøgelsen bliver givet og modtaget, 
samtidig med at man sikrer sig interviewpersonens frivillige deltagelse og fortæller om 
retningslinjer om en eventuel anonymitet.23 Inden selve interviewene gik i gang, blev der 
endvidere givet samtykke fra interviewpersonerne til transskribering og publicering af disse 
interviews. Aftalen indebar endvidere, at interviewene ikke måtte være offentligt 
tilgængelige i deres fulde transskriberede form, men derimod måtte materialet godt bruges 
i dette speciale.24 Det betyder, at vi godt må citere interviewrespondenterne, men for at 
beskytte deres samarbejde med flere af de aktører vi inddrager i specialet, så må 
interviewene ikke offentliggøres som selvstændigt dokument. 
Interviewguiden til kommunerne ”Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk 
energiplanlægning” blev i 2014 udarbejdet af Energiforum Danmark og Christina Dam 
Kristensen med henblik på at samle nogle anbefalinger sammen. Ud fra de besvarede 
                                                          
22 Energiforum, ”Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning”, 2014. 
23 Kvale, Steinar: Interview: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, 1997: 118 
24 Kvale, Steinar: Interview: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, 1997: 120 
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spørgeskemaer fra kommunerne skulle disse anbefalinger bruges til at rådgive og 
informere de folketingspolitikere, som arbejder med energiområdet. Energiforum Danmark 
er uafhængig af partipolitiske eller økonomiske interesser og er en medlemsforening 
bestående af virksomheder, rådgivere og offentlige og private organisationer. Christina 
Dam Kristensen har været ansat i foreningen siden 2013 som studentermedhjælper, og 
metodisk er vi opmærksomme på, at afsenderen har betydning for svarene og at 
Energiforum Danmarks formål med undersøgelsen og vores generelle status i 
modtagermålgruppen kan have farvet svarene i en bestemt retning. Men vi mener at det er 
foreneligt med de værdier og målsætninger, som Energiforum Danmark arbejder under.25 
 
  
                                                          
25 Energiforum Danmark, ”Værdier, mål og vedtægter.” 
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3. Teori 
3.1 To teoretiske afsæt 
I det følgende afsnit vil de anvendte teorier i specialet blive introduceret. Det overordnede 
teoretiske afsæt vil indledningsvis blive beskrevet. Derudover vil der også redegøres for de 
udvalgte teoriers svagheder og styrker, og hvordan teorierne bliver anvendt i specialet. Den 
anvendte teori i specialet er ”Principal-agent teori”, med udgangspunkt i Lotte Bøgh 
Andersen, Mads Leth Jakobsen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlews ”Økonomiske 
incitamenter i den offentlige sektor” (2010), og ”Implementeringsteori” af Søren C. Winter 
og Vibeke Lehmann Nielsen (2010). Vi har valgt disse to teoretiske afsæt til at undersøge, 
hvordan SEP bliver benyttet i kommunerne, om der er nogle politiske og økonomiske 
instrumenter, som de med fordel kan anvende i arbejdet og om hensynet til økonomi er en 
større faktor end energiforbedringer, når kommunerne laver SEP. 
 
Principal-agent teorien er oplagt som et teoretisk instrument i specialet, da den er med til 
at afkode, hvad det grundlæggende forhold mellem principal og agent omhandler og de 
divergerende præferencer herimellem. Principal-agent teorien behandler de økonomiske 
incitamenter, der ofte er ”nødvendige” for agenterne, for at de følger deres principals 
præferencer. I relation til vores speciale betyder det, at vi med de teoretiske instrumenter 
kan undersøge relationer mellem kommunen og staten, herunder de præferencer som de 
hver især har. Dernæst også kommunen som principal, og en række andre aktører som 
agenter. Desuden vil vi afdække, hvor meget magt og beføjelser som kommunerne er 
blevet tildelt og hvilken rolle, det spiller. Med principal-agent teoriens redskaber vil vi 
undersøge, hvilke problematikker der knytter sig til stat/kommune forholdet, samt 
forholdet mellem kommune/andre aktører. Endvidere vil vi undersøge, hvilke incitamenter 
staten benytter sig af for at få kommunerne til at prioritere deres arbejde med SEP.  
Vi har valgt at supplere PA-teori med implementeringsteori, som beskrevet i Søren C. 
Winters og Vibeke Lehmann Nielsens udgivelse fra 2010. Implementeringsteori betoner 
vægten af god ledelse i en forandringsproces og teorien er helt central, når man vil 
afdække, hvilke processer eller aktører der er væsentlige for en succesfuld implementering 
af politiske beslutninger. Med PA-teori kan vi analysere, hvilke instrumenter der er 
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fordelagtige at benytte sig af i kommunerne og de magtforhold, der opstår, og ved at 
supplere PA-teorien med Søren Winters ”Den integrerede implementeringsmodel” mener 
vi, at specialets teoretiske ramme er godt dækket ind. Implementeringsmodellen (figur 2) 
vil hjælpe os med at få større indblik i de forskellige beslutningsprocesser og samspillet 
imellem aktørerne. Derudover er det væsentligt at bruge implementeringsteori til at se på 
hvilke elementer der er afgørende når offentlige institutioner skal implementere en 
forandring. 
3.2 Principal-agent teori 
Principal-agent teori kan betegnes som en økonomisk teori om incitamenter. Inden for 
økonomi og politologi behandler den analyser af interaktionsforholdet mellem en principal 
(arbejdsgiveren eksemplificeret ved ’Staten’) og en agent (arbejdstageren eksemplificeret 
ved ’Kommunen’). Samarbejdet mellem parterne er kontraktbaseret. Indgåelsen af 
kontrakter opstår, når principalen vælger at uddelegere en opgave til en agent eller flere 
agenter. 
Teoriens fokus er derfor på årsager til og konsekvenser af delegering. Hovedkernen i denne 
teori er relationen mellem principalen og agenten. Ifølge PA-teorien opstår et principal-
agent-forhold mellem to eller flere parter, når et individ (agenten), på vegne af eller som 
repræsentant for en anden, betegnet principalen, skal gennemføre en handling, der både 
har konsekvenser for principalen og agenten.26 Agentens adfærd er derfor væsentlig for 
samarbejdet mellem parterne. Årsagerne til uddelegering kan variere meget, og en af dem 
kan være ressourcemangel. Statens ønske om at uddelegere bestemte opgaver i 
kommunerne, kan forklares ved, at staten ikke har den nødvendige kapacitet til at klare de 
forskellige opgaver egenhændigt. Andre grunde kan være principalens manglende 
ekspertise, tid eller mulighed, hvilket fører til, at principalen uddelegerer forskellige 
opgaver til agenten.27 Principalen uddelegerer udførelsen af en given opgave til agenten 
med en forventning om, at agenten udfører opgaven højst tilfredsstillende.28 Der er som 
udgangspunkt forskellige grunde til, at principalen beslutter sig for at benytte sig af 
                                                          
26 Andersen, Jakobsen, Pallesen & Serritzlew, ”Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor”, 2010:13 
27 Moe, T., ”Political control and the power of the agent”, Journal of Law, Economics, and organization Advance Access, 2005: 3 
28 Miller, G. og Whitford, A., ”The principal’s moral hazard: constraints on the use of incentives in hierarchy”, Oxford University Press, 
2006: 214 
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agenter. Som nævnt kan en grund være, at principalen ikke har tid til eller økonomiske 
ressourcer til egenhændigt at løse opgaven. En anden grund til at principalen benytter sig 
af agenter, tager afsæt i den ekspertise, som agenterne er i besiddelse af. Simpelthen fordi 
principalen ikke kan have det fuldkomne overblik over alle de vidt forskellige områder, som 
desuden kræver specifik ekspertviden. Derfor er ekspertviden ønskværdig i forbindelse 
med implementering af en given beslutning, da den kan give den mest optimale og 
tilfredsstillende udførelse af opgaven. I sådan nogle sammenhænge er benyttelsen af 
agenter oplagt, netop fordi de kan have den specifikke indsigt i området, som principalen 
ikke har i samme omfang.29 Det problematiske forekommer ved, at delegeringsforholdet 
mellem parterne er kendetegnet af præferencedivergens, som medfører, at principal og 
agent har forskellige mål. Agentens mål er kendetegnet ved, at denne altid vil stræbe efter 
at maksimere sit eget økonomiske udbytte, hvorimod principalens (arbejdsgiverens) mål er 
en veludført opgave med mindst mulige omkostninger. Ud over de divergerende 
præferencer for, hvor stor deres indsats hver især skal være, kan der også forekomme 
mere substantielle uenigheder mellem agent og principal, for eksempel omkring selve 
tilgangen til opgaveløsningen. De divergerende præferencer eller målkonflikten er det mest 
relevante for vores speciale. Som udgangspunkt er målet for kommunerne og staten 
sammenfaldende, hvad angår deres ønske om arbejdet med strategisk energiplanlægning, 
men selve konflikten opstår oftest i processen frem til målopfyldelsen, hvordan og hvor 
meget der skal prioriteres på området. 
Som nævnt handler principal-agent teorien om interaktionsforholdet mellem en principal 
og en agent, hvor principalen uddelegerer udførelsen af en opgave til en agent. I en dansk 
kontekst kan principalen være staten, herunder Energistyrelsen og andre aktører, 
hvorimod kommuner kan betegnes som agenten. Kommunen kan således også agere 
principal i forholdet til andre aktører, herunder virksomheder og energiselskaber. I det 
følgende præsenteres aktørantagelserne i PA-teorien, idet disse udgør det teoretiske 
argument for, at de økonomiske incitamenter forventes at øge motivationen hos især 
agenten. 
                                                          
29 Miller, G. og Whitford, A., ”The principal’s moral hazard: constraints on the use of incentives in hierarchy”, Oxford University Press, 
2006: 216. 
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3.3 Aktørantagelser, styring og økonomiske incitamenter 
I PA-teorien anses både principal og agent som rationelle egennytte-maksimerende 
individer, der forsøger at tilgodese egne præferencer. Derudover antages det, at agent og 
principal har asymmetriske præferencer, idet principalens nytte afhænger af værdien af 
agentens handling, fratrukket den betaling, agenten skal have for handlingen, mens 
agentens nytte afhænger af den betaling, vedkommende får for den udførte handling, 
fratrukket den omkostning (tid og besvær) handlingen har for agenten. I den kontekst er 
det således i principalens interesse, at agentens indsats er maksimeret med en så lav 
betaling som muligt, mens det er i agentens interesse at yde mindst muligt til så høj en 
betaling som muligt. Det er indlagt i teorien, at agenten har brug for en indkomst og derfor 
vil forsøge at forhandle sig frem til så gunstige forhold som muligt herunder kontrol over 
indholdet af aftalen og indkomsten. Principalen vil derimod ikke lægge så stor vægt på 
udsving i indtjeningen, da den ses som mere risikovillig i forhold til agenten. Grunden til 
dette skal findes i en antagelse om, at principalen oftest har flere forskellige aktiver og kan 
sprede risiciene over disse, imens agenten oftest kun har en eller få indtjeningsmuligheder. 
Økonomiske incitamenter anses derfor som nødvendige, idet agenten værdsætter 
principalens betaling, og via den får både principal og agenten opfyldt deres mål.30  
Ud over de divergerende præferencer for, hvor stor deres indsats skal være, kan der også 
forekomme mere substantielle uenigheder mellem agent og principal for eksempel 
omkring selve tilgangen til opgaveløsningen. En vigtig antagelse i PA-teorien er, at 
informationsasymmetri medfører et styringsproblem for principalen. 
Informationsasymmetri opstår, når agenten véd præcis, hvor meget arbejde han/hun har 
udført, imens principalen ikke har det fulde overblik over arbejdet og arbejdsindsatsen. 
Informationsasymmetrien udvikler sig, da det formodes, at agenten er i besiddelse af et 
højere niveau af ekspertise end principalen. Det formodes, at principalen ikke kan se, 
hvilken indsats agenten gør, i og med at agenten har privat information om sin indsats, som 
principalen ikke har adgang til. Agentens adfærd er enten fuldkomment eller delvist skjult 
for principalen, og det vil være umuligt - eller for dyrt - for principalen at monitorere 
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agentens adfærd.31 En egentlig monitorering af agentens adfærd kan have en negativ 
effekt, hvis vedkommende fik kendskab til det, og det kan fremtvinge konsekvenser for 
effekten af den fremtidige indsats og indbyrdes tillid/troværdighed.  
Asymmetrierne i præferencer og information medfører ”moral-hazard” problemet, 
hvorved agenten fristes til at ”shirke”. Det betyder, at agenten vælger at byde ind med en 
meget mindre indsats eller at lave noget helt andet end det, som er blevet aftalt med 
principalen.32 Det problematiske i et principal-agent forhold forekommer ved, hvordan 
aftalen mellem principalen og agenten skal udmøntes, så det giver et incitament for 
agenten til at opfylde principalens præferencer, selvom agentens adfærd og information 
ikke er fuldkommen kendt af principalen.33 PA-teoriens bud på en løsning af moral-hazard 
problematikken er, at agentens betaling skal afhænge af resultatet af agentens adfærd, 
idet en ”outcome-baseret” betaling giver incitament for agenten til at yde den indsats, som 
principalen forventer.34  
Det endelige resultat eller ”outcome” afhænger ikke hovedsagligt af agentens adfærd, men 
også af eksterne faktorer, herunder omgivelserne. PA-teorien bygger på, at principalen har 
lettere ved at håndtere risiko end agenten, netop fordi at agenten foretrækker at have en 
sikker indkomst, og dermed stræber efter en aftale, som sikrer, at indkomsten afhænger af 
forhold, som agenten selv kan kontrollere. Begrundelsen for at principalen er mere åben 
for risiko, tager afsæt i, at principaler som oftest har bedre mulighed for at sprede deres 
risiko.35 Hvis betalingen for arbejdet udelukkende er resultatbaseret, kan det føre til, at 
agenten får ingen eller meget ringe betaling for sin indsats, selvom dette kan skyldes 
eksterne faktorer og ikke agentens egen indsats. Med en resultatbaseret kontrakt skal 
agenten yde den aftalte indsats til den aftalte pris, og i det scenarie er det nærmest 
umuligt at holde agenten helt risikofri.36 For at undgå skævvridning, er teoriens løsning på 
denne problematik, at agentens betaling ikke udelukkende er resultatbaseret, da resultatet 
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af agentens indsats kan påvirkes af eksterne faktorer. Ved at placere hele risikoen hos 
agenten, vil det give et reelt økonomisk tab for begge parter.37 
Antagelsen om, at økonomiske incitamenter kan ændre adfærden, er baseret på en 
forventning om, at offentlige myndigheder og offentligt ansatte er økonomisk rationelle og 
derfor handler, som de økonomiske incitamenter tilskynder dem til. Med andre ord vil den 
offentlige myndighed planlægge sin adfærd, så den maksimerer sin økonomiske indtjening. 
En anden antagelse er, at aktørerne er rationelle og det indbefatter også, at de offentlige 
myndigheder ses som økonomisk rationelle. Det er dermed ikke nødvendigt, at andre 
særlige forhold er opfyldt, for at de økonomiske incitamenter virker. Derfor er det givet, at 
så længe der er en økonomisk gevinst, vil de offentlige myndigheder reagere på 
incitamenterne. Ud fra denne optik vil den ønskede adfærd altid opnås ved 
tilstedeværelsen af de økonomiske incitamenter.38 Principalen søger med forskellige 
styringsinstrumenter at påvirke opgavens udførelse i forhold til uddelegeringen til 
kommunerne. Nogle af de styringsmidler, staten benytter sig af for at sikre implementering 
af SEP, er anvendelse af økonomiske incitamenter i form af blandt andet puljemidler. Vi vil i 
det næste afsnit komme med en kort beskrivelse af økonomiske incitamenter i den 
offentlige sektor i Danmark for at belyse de instrumenter og tankegange, der førhen har 
været anvendt. 
3.4 Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor 
Vi anser det som relevant at belyse incitamentstankegangen i den offentlige sektor, da den 
har været anvendt og afprøvet som instrument siden 1960’erne. Den markedsbaserede 
tænkning og effektivitet er noget, som efterhånden fylder meget i den offentlige sektor. 
Derfor vil vi i det følgende afsnit redegøre for og beskrive incitamentsstrukturens udvikling 
og dens udbredelse i den danske offentlige sektor. 
I 1960’erne optrådte incitamentstankegangen for første gang i den danske offentlige 
sektor. Det daværende statslige budgetsystem var karakteriseret ved et meget stort antal 
udgiftsbevillinger, som havde stærke bindinger på, hvad man måtte bruge de enkelte 
bevillinger til. På baggrund af denne udvikling i de forhøjede offentlige udgifter begyndte 
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man at sætte spørgsmålstegn ved incitamentstænkning. Det førte til en opfattelse af, at 
incitamentsstrukturen gav de offentlige myndigheder mulighed for at bruge hele 
bevillingen op, uanset om det var formålstjenligt eller ej. Det mest velkendte eksempel på 
området er militærets afbrænding af benzin ved årets afslutning. Det var en beslutning, der 
blev taget, da pengene var specifikt øremærket og ikke måtte bruges på andre områder. 
Det var også en beslutning, baseret på frygt for, at man ville miste bevillingen, hvis ikke den 
blev helt opbrugt. Bevillingssystemet blev ændret i 1968, så udgifterne også kunne 
inkludere andre områder og det gav mere frihed til at flytte rundt på udgifterne.39 
Ændringerne på området skal ses som et forsøg på at begrænse væksten i de offentlige 
udgifter.  
I 1980’erne var ønsket om at begrænse udgifterne i den offentlige sektor også en 
begrundelse for reformerne, hvorved man indførte færre men større bevillinger og øget 
adgang til at disponere inden for udgiftsrammen. I begyndelsen 1990’erne kom det 
såkaldte ”taxameter-system”. Systemet ændrede finansieringen af en række institutioner, 
fra et på forhånd givet rammebudget, der var uafhængigt af aktiviteten, til en bevilling som 
var aktivitets afhængigt. Den grundlægende tankegang med denne systemændring var, at 
de ”effektive” institutioner skulle belønnes, hvorimod de mindre effektive skulle have 
økonomisk incitament til at forbedre sig. Denne tankegang om incitamentsstrukturen 
berørte også de offentlige ansatte, hvorved ”resultatløn” indførtes. Dette betød, at de 
enkelte ansatte i stigende grad skulle aflønnes efter deres kvalifikationer og indsats. 
Samlet set har de økonomiske incitamenter fået en meget mere central betydning i 
udformningen af samspillet inden for både de statslige og de kommunale forvaltninger og 
institutioner, samt i samspillet mellem staten og de lokale myndigheder.40 
3.5 Økonomiske incitamenter på kollektivt niveau 
Flere af de centrale forskere inden for den økonomiske videnskab har sat spørgsmålstegn 
ved, hvordan og hvorvidt de økonomiske incitamenter virker på kollektivt niveau. Ifølge 
den klassiske økonomiske teori er det givet, at der ikke er grund til at antage, at der er 
forskel på økonomiske incitamenters virkning på en kollektiv enhed eller hos 
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enkeltpersoner. Argumentet er baseret på, at uanset om det er en kollektiv enhed (f.eks. 
virksomheder) eller en enkeltperson (f.eks. enkeltmandsvirksomhed) man tager i 
betragtning, er det givet, at begges formål er at maksimere indtjeningen. Dermed 
konstateres det, at økonomiske incitamenter ligeledes virker på et kollektivt niveau, når 
der er tale om en principal og flere agenter.41 Argumentet om at økonomiske incitamenter 
virker på et kollektivt niveau, blev også belyst i det forrige afsnit, som beskrev de 
økonomiske incitamenters indtræden i den offentlige sektor siden 1960’erne. 
Ronald Coase (1937) og Armen Alchian & Harold Demsetz’ (1972) diskuterer i deres 
udgivelser, om grunden til, at der findes kollektive enheder på et privat marked, er blandt 
andet, at der findes synergieffekter ved fælles produktion. Det hænger fint sammen med 
PA-teorien, da virksomheder og individer altid søger at maksimere deres egen profit. Ved 
at oprette større enheder vil produktionsomkostningerne sandsynligvis falde. Fordelene 
ved at indgå i en fælles enhed overstiger de eventuelle ulemper ved at indgå et 
firmafællesskab eller agere alene på markedet, ifølge Ronald Coase.42 Både Ronald Coase, 
Armen Alchian & Harold Demsetz argumenterer for, at de økonomiske incitamenter, der 
gælder for fællesskabet, ikke nødvendigvis gælder fuldt ud for den enkelte. Præmissen er, 
at den enkelte ikke i så høj grad som fællesskabet kan pleje sine egne interesser. Der vil 
uvægerligt være en informationsasymmetri, fordi principalen ikke kan have et fuldstændigt 
overblik over agentens indsats, medmindre agentens arbejde og opgaver er belyst ned til 
mindste detalje og det er ofte for dyrt for principalen at udrede. Med fællesskabet er der 
derimod større økonomisk incitament til at opfylde de stillede krav, da et fællesskab ikke 
kan overleve på det private markeds betingelser – eller i den offentlige sektor - hvis der er 
for meget ligegyldighed og sløseri.43 Det kan opfattes som en kritik af PA-teorien, hvor det 
ofte er en hierakisk top-down tilgang i de projekter, hvor principalen eksempelvis er 
kommunen og agenterne er lokale virksomheder og forsyningsselskaber. Med fælles mål og 
retning er det derfor mere problemfrit ifølge Ronald Coase et al. at gennemføre en 
beslutning og dermed opfylde sine mål. 
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Teoriens klassiske udgangspunkt om, at de økonomiske incitamenter, der virker for 
fællesskabet, også virker på individniveau, er altså ifølge Coase et al. ikke altid tilfældet. 
Men der er også andre elementer, der afgør, om økonomiske incitamenter har en effekt 
blandt andet områdets popularitet i befolkningen og de politiske præferencer eksempelvis 
på kommunalt niveau. Thomas Pallesen (2003)44 forklarer dette med, at populære 
prioriteringsopgaver såsom folkeskole-, ældre- og børnepasning vil blive prioriteret højt af 
de folkevalgte, uanset økonomiske incitamenter. Derimod viser det sig, at økonomiske 
incitamenter på knap så efterstræbte områder, herunder kommunale veje og biblioteker, 
har en effekt. Thomas Pallesen argumenterer her for, at de der tager beslutningerne på 
kommunalt plan, nemlig politikerne, ignorerer økonomiske incitamenter til fordel for 
vælgerne og deres umiddelbare ønsker.45 
 
” (…) politisk fastsatte styringsredskaber i udgangspunktet altid kan ændres igen af de 
selvsamme beslutningstagere, der har indført dem”46 
 
De politiske prioriteringer overtrumfer ofte incitamentsbaserede styringssystemer og 
sidstnævnte har dermed ikke større effekt på mere populære vælgeremner. Det har 
ydermere konsekvenser for troværdigheden af de økonomiske incitamenter. Den 
relationelle troværdighed kan dog styrkes på flere måder, eksempelvis ved at indsætte en 
troværdig aktør eller ved at lade andre aktører få indflydelse på beslutningerne. Dette 
tydeligører teoriens mangler, hvorved kritikken af principal-agent teorien kan rettes mod 
det ensidige fokus på økonomiske incitamenter, hvilket udelukker andre incitamenters 
virkning, såsom relevansen af den politiske prioritering. 
3.6 Implementeringsteori 
Vi har valgt at inddrage implementeringsteori, da vi gerne vil undersøge om bureaukratisk 
adfærd i den offentlige forvaltning er med til at komplicere det strategiske arbejde med 
energiplanlægning ude i kommunerne. Vi formoder, at det strategiske arbejde med 
energiplanlægning har flere komplekse faser, både før og efter de politiske beslutninger 
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implementeres. Vi vil derfor gerne have et større indblik i de forskellige 
beslutningsprocesser og samspillet imellem aktørerne - hvilke elementer er afgørende, når 
offentlige institutioner skal implementere en forandring. 
Det offentlige forvaltningssystem er den udførende instans, når det politiske system har 
vedtaget en beslutning, og skal som følge heraf igangsætte den efterfølgende 
implementering af beslutningen. Lovgivningen har ofte vide rammer, så forvaltningerne 
kan implementere beslutningerne med et mere eller mindre selvstændigt politisk islæt og 
dermed er implementeringen af politiske beslutninger ikke nødvendigvis en automatisk 
eller teknisk proces.47 Den politiske beslutning kan også få en utilsigtet virkning, hvis 
borgerne reagerer anderledes end forventet - og det kan blive endnu mere problematisk, 
hvis store befolkningsgrupper vælger at tilsidesætte lovgivningen uden indgreb eller 
regulering fra forvaltningen. En bevidst tilsidesættelse af lovgivningen kan føre til 
manglende tillid til systemet; processen hvori beslutningerne bliver effektueret og 
naturligvis politikerne. I det offentlige er det politikerne, som fungerer som den udøvende 
magt, men det endelige resultat afhænger i høj grad af implementeringsfasen og hvor 
effektiv den er.48 Forvaltningen i for eksempel en kommune er den udførende instans og 
den udførende proces kan være lige så kompleks som den politiske beslutningsproces. 
Vores speciale tilsigter at inddrage anden litteratur, der specifikt beskæftiger sig med 
magtforholdene imellem de forskellige aktører. Ved at bruge principal-agent teori til at 
undersøge kommunernes samspil med andre interessenter, deres indbyrdes magtforhold 
og styring ved brug af incitamenter, er det ligeledes relevant at se på de forskellige faser i 
implementeringsprocessen. 
Implementeringsforskningen synes at være relativ fragmenteret, dog er der to hovedskoler 
betegnet som top-down og bottom-up. Da begge skoler har været genstand for kritik og 
mange forskere mener, at de ikke er fyldestgørende i implementeringen af offentlig politik, 
er der fremkommet flere forsøg på at samle de to skoler i en samlet model. I Søren Winters 
udgave har han forsøgt at samle de vigtigste teoretiske bidrag i 
implementeringsforskningen i ’Den Integrerede implementeringsmodel’, som vi vil anvende 
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til at tydeliggøre en række enkeltfaktorer, der spiller ind, når en politisk beslutning skal 
implementeres succesfuldt. 
3.7 Søren Winters integrerede implementeringsmodel (figur 2) 
I denne model (figur 2) vil vi forsøge at belyse de forskellige faser af beslutnings- og 
implementeringsprocessen og tydeliggøre de kompleksiteter, der opstår, når offentlige 
institutioner skal implementere politiske beslutninger. I Winters model er det en 
forudsætning, at implementeringen af en offentlig politik ikke kan adskilles fra 
politikformuleringsfasen, policy-designet og eventuelle andre aktører, der deltager i 
implementeringsfasen.49 
Modellen består af en række forklarende og uafhængige variable, herunder 
politikformulering, organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsadfærd, 
markarbejderadfærd, målgruppeadfærd, socioøkonomiske omgivelser, ledelse samt 
evalueringer. Endelig er der det egentlige politikdesign, hvilket er resultatet af 
politikformuleringen. Implementeringsresultaterne er således den afhængige variabel, der 
både måler på det offentliges præstationer (output) og effekten af disse (outcome). Det 
kausale forhold mellem variablene er markeret med pile i figuren nedenfor. Winter 
argumenterer for at den integrerede implementeringsmodel er generel og kan anvendes på 
mange politikområder, men at resultaternes succesrate i høj grad afhænger af de aktører, 
der er involveret i implementeringens forskellige faser.50 Vi vil i det følgende afsnit 
gennemgå de forskellige forklarende variable i Winters model og forholde os til, hvorvidt 
modellens faser er relevante i forhold til implementering af politiske beslutninger og 
strategisk energiplanlægning i kommunerne 
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Figur 2, ”Den integrerede implementeringsmodel” (Winter & Nielsen, 2010: 18) 
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Politikformulering 
Som før nævnt er politikdesignet betinget af politikformuleringen og selve 
implementeringen er afhængig af, hvilke politikinstrumenter der kan anvendes. I 
politikformuleringsfasen er der forskellige elementer, der gør sig gældende, herunder 
eventuelle konflikter, symbolpolitik og kausalteori. Der er gentagende eksempler på 
politikdesign, hvor midler og mål ikke er sammenhængende, og der kan være flere årsager 
til det. Det kan blandt andet hænge sammen med manglende viden fra politikernes side 
om, hvor essentiel denne sammenhæng er, eller der kan være politiske motiver bag de 
valgte instrumenter og organisering, som ikke indfrier de politiske mål.51 Det er åbenlyst 
relevant at inddrage denne symbolpolitik i analysen af en politik beslutning og vurdere, om 
mål og midler slår til og om det politiske design derved bliver mere eller mindre effektivt. 
Symbolpolitik opstår oftest på områder, hvor der er et krav fra befolkningen om, at der skal 
gøres en indsats, og hvor der ikke er kendte midler til at løse det pågældende problem. Det 
kan også hænge sammen med, at en eventuel løsning er økonomisk eller politisk kostbar, 
men uanset hvad så vil resultatet af denne symbolpolitik ikke være målrealiserbar, hvis mål 
og midler ikke hænger sammen.  
Der er forskelle i national politikformuleringsstil, og den danske udgave på miljøområdet er 
især kendetegnet ved konsultationer og kompromis imellem de forskellige aktører. I USA er 
stilen mere konfrontativ og her pointerer Winter et al., at det medfører skrappe om end 
mere præcise regler, der ofte giver problemer i implementeringen. Der er også andre 
forskelle i politikformuleringen fra land til land og endda fra kommune til kommune. Den 
ideologiske forskel kan variere, og dermed vil valget af instrumenter til at løse en opgave 
også være vidt forskellige.  
 
”Aktører i politikformuleringsprocessen søger at sikre sig en strukturering af 
implementeringsprocessen, så de bedst muligt får tilgodeset deres langsigtede 
interesser.”52 
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Den ideologiske forskel har betydning, også når andre aktører vil lobbye for at udbyde 
deres produkter eller ekspertise. Interesseorganisationer vil forsøge at maksimere deres 
egne interesser og forstærke deres magtposition ved at påvirke 
politikformuleringsprocessen og dermed politikdesignet. 
 
Politikdesign  
Et politikdesign er den måde, som politikken er skruet sammen på. Den indeholder som 
regel, af et eller flere mål, instrumenter til at opnå disse mål en uddelegering af opgaver i 
forbindelse med opnåelse og udførelse af de førnævnte mål samt en bevilling af 
ressourcer.53 Hvis der er tale om lovgivning, kan afholdelsen af udgifterne ses enten på de 
kommunale budgetter eller på statens finanslov. Politikdesignet hviler jævnligt på en 
virknings- eller kausalteori, der kan beskrives som en forventning om, at med de givne 
midler kan de fastlagte politiske mål indfries. Denne forventning er ikke altid valid ifølge 
forskningen, men er meget afhængig af politikdesignets udformning og påvirkning af 
implementeringens forskellige faser. Designets holdbarhed kan styrkes ved at signalere 
politikkens målsætning og involvere de målgrupper og aktører, der har en andel i 
processen og det endelige resultat.54 
Når politiske beslutningstagere skal vælge imellem et eller kombinere flere instrumenter til 
implementeringen, vil processen bære præg af de forskellige interesser, der er i blandt 
aktørerne. De politiske instrumenter er ifølge Winter et al. fåtallige, men kombinationerne 
af dem er mangeartede. De overordnede politikinstrumenter er regler, information, 
økonomiske styringsinstrumenter, serviceleverance og anvendelse af konkurrence som 
økonomisk instrument.  
 
• Regler er tilladelser, påbud og forbud, som kan sanktioneres, hvis de bliver 
overtrådt. 
• Information er kampagner, vejledning for unge eller erhvervsdrivende. 
• Økonomiske styringsinstrumenter kan eksempelvis være afgifter, støtteordninger, 
tilskud, præstationsløn eller indkomstoverførsler i det offentlige. 
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• Konkurrence, som parameter for god offentlig opgavevaretagelse. 
• Serviceleverance er eksempelvis uddannelse eller ældreomsorg. 
 
Regler bliver organiseret oppefra, eksempelvis på energiområdet, hvor forsyningsopgaver 
bliver besluttet fra centralt hold. Den hierarkiske tilgang kan variere, men det offentlige kan 
agere som både arrangør og producent af en opgave.55 De forskellige organisationsformer, 
herunder netværk og markedsløsninger som organiserende princip, kan med fordel blive 
brugt eller kombineres på områder, hvor ekspertisen ligger udenfor det offentliges 
kapacitet. 
Det er selvsagt væsentligt, hvilke instrumenter man vælger i implementeringen af politik, 
men organiseringen er ligeså vigtig for præstationerne. Der er flere faldgruber indlejret i 
brugen af de forskellige styringsinstrumenter, eksempelvis manglende incitamenter hos 
aktører, lange beslutningskæder og det har indflydelse på implementeringen, dets effekt 
og omkostninger. Der er flere implementeringsforskere, der hævder, at ved at gøre 
implementeringen mere enkel, automatisk og direkte som mulig, er det sandsynligt, at 
processen og resultatet i højere grad lykkes. Omvendt er der så andre 
implementeringsforskere, der påpeger, at en forenkling og automatik vil afstedkomme 
manglende præcision i forhold til de målgrupper og aktører, man gerne vil påvirke og 
anspore. Politikdesignet er nødt til at være præcist for at opnå de opstillede mål og indfri 
den politik, der er besluttet.56 
 
Organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsadfærd 
Der foregår ofte et samarbejde imellem organisationer og myndigheder i 
implementeringsfasen. Nogle gange er det påbudt ved lov og andre gange er det frivilligt. 
Det kan være et vanskeligt samspil, men også nyttigt for eksempel i kommuner, hvis de 
henter ekspertise udefra frem for at have specialviden siddende i kommunen. Tilliden 
imellem de forskellige aktører er også af stor betydning for, om implementeringen af den 
politiske beslutning bliver succesfuld. 
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”I virkeligheden er forholdet formentlig dynamisk og selvforstærkende, så tillid og 
ressourceafhængighed medfører samarbejde, og samarbejde medfører større tillid og 
ressourceafhængighed”57 
 
Interesserne hos offentlige organisationer og private aktører kan divergere og hvis det er 
tilfældet, kan opgaveløsningen komme i fare.  
 
”Grupper med meget koncentrerede interesser har ganske gode muligheder for at få deres 
ønskede politik gennemført uanset de politisk-parlamentariske magtforhold. Det gælder 
især i den defensive situation, hvor de bekæmper et politikforslag, der ændrer ved status 
quo.”58 
 
Ifølge Ernest B. Has (1964) er absolut harmoni imellem politikken og organisationen ikke en 
nødvendighed, men der bør være konvergerende interesser og det kan ligefrem være 
befordrende for samarbejdet.59 Bardach (1977) nævner, at der kontinuerligt foregår 
strategiske og politiske spil i implementeringsprocessen og at en aktørs adfærd kan ændre 
sig fra politikformuleringsfasen og til selve implementeringen.60 Implementeringsfasen er 
ofte mere fragmenteret end selve politikformuleringen, der oftest består af en enkelt 
afgørende beslutning. Den efterfølgende proces er en række af beslutninger, der tages af 
flere aktører enten i fællesskab eller alene. Med flere beslutninger og flere aktører om 
beslutningerne, er sandsynligheden for en implementeringsfiasko således øget. Det 
behøver dog ikke at være samspilsproblemer eller en lang beslutningskæde, der er årsag til, 
at implementeringen ikke lykkes. Det kan også skyldes mindre effekter, såsom at 
efterfølgende vedligeholdelse og videre udvikling forsømmes, eller det gensidige 
afhængighedsforhold er blevet for udfordrende.61 Ofte er forventningen om, at mål og 
midler hænger sammen, ikke altid korrekte, og det vil som oftest have en negativ effekt på 
det endelige resultat hvis der ikke er en klar sammenhæng. 
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Markarbejderadfærd 
Markarbejderen er den offentlige ansatte, der interagerer med borgerne for det berørte 
område. I forskningen hos blandt andet Lipsky (1980) ses markarbejderne som ’de virkelige 
politiske beslutningstagere’, hvis jobkarakteristika og adfærd har stor betydning for 
implementeringen af de vedtagne politikker.62 Lovgivningens bredde giver mange gange 
også mulighed for, at markarbejderen selv kan sætte sit personlige præg på, hvordan 
reglerne skal tolkes. Skønnet skal ifølge Merriam-Webster (1996) forstås som:  
 
“The power of free decision or latitude of choice within certain legal bounds”63 
 
Markarbejderen er sidste del i kæden og har som oftest direkte kontakt med borgerne, så 
det er særdeles vigtigt at holde sig for øje, om der er korrelation imellem markarbejderens 
adfærd og de politiske mål. Et væsentligt karakteristikum er, at markarbejderens adfærd og 
beslutninger har økonomiske konsekvenser for samfundet. Dets arbejdseffektivitet, 
beslutningsproces og valg af løsningsmodeller har indflydelse på ressourceforbruget og 
dermed det offentliges udgiftsniveau. Markarbejderens gøren og laden influerer derfor på 
principalens beslutning og kan afvige fra principalens ønsker.64 Retssikkerheden kan også 
blive tilsidesat, hvis man afviger fra de politiske mål og i stedet standardiserer lovkrav om 
individuel behandling eller forskelsbehandler ved forskellige rationaliseringsmetoder.65  
Der er grundlæggende seks negative potentielle konsekvenser af markarbejderadfærd 
herunder, som førnævnt, manglende individuelle hensyn og forskelsbehandling. 
Målforskydning, ufuldstændig sagsbehandling, grundlæggende utilfredshed og manglende 
tillid til ”det offentlige” og ineffektivitet/slack. Disse potentielle konsekvenser af 
markarbejderadfærd behøver ikke være hverken ulovlige eller stride imod interne formelle 
procedurer. Adfærden kan og vil oftest ligge indenfor en bestemt ramme og dermed være 
et skøn på baggrund af de givne rammer. Det handler om evne og vilje til at udføre en 
bestemt politisk opgave men også om, hvordan de institutionelle rammer er indrettet. 
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Arbejdsforhold, krav og forventninger, som ikke er indfriet, vil blive forsøgt mestret ved 
hjælp af afværgemekanismer. Markarbejderen har egne interesser og instrumenter, som 
kommer til udtryk i deres egen vilje og evne til at udføre en politisk bestemt handling eller 
adfærd.66 
 
Målgruppeadfærd 
En stor del af den lovgivning, der udformes i dag, har til opgave at påvirke 
samfundsborgernes adfærd. Det gælder både for individer og enheder, eksempelvis 
virksomheder. Påvirkningen af adfærd kan basalt set ske ved tildeling af rettigheder og 
muligheder eller ved at opstille regler for, hvad man må og skal. For at implementeringen 
af en politisk beslutning kan blive succesfuld, er det absolut nødvendigt, at samfundets 
borgere er villige til at give mod- og medkritik. Jo større interesseforskelle imellem 
samfundsborgerne og forvaltningens ønsker, desto større udfordringer ved 
implementeringen.67 Målgruppen har muligheder for at påvirke implementeringsprocessen 
i samarbejde med markarbejderen eller langt tidligere i forløbet, eksempelvis ved at gøre 
indsigelse mod forvaltningens beslutninger. Dermed har målgruppen mulighed for at 
påvirke beslutningstagerne på både implementeringens effekter (outcome) og 
forvaltningens præstationer (output).68 I forbindelse med virksomhedsregulering er det den 
tilsynsførende myndighed, som har bemyndigelse til at udstikke regler, tidsfrister og 
sanktioner, imens målgruppen kan forsøge at omgøre en given beslutning ved 
ankeinstanser og domstole.69 Wilson (1989) fremhæver, at der kan findes stor værdi i at 
samarbejde eller alliere sig med markarbejderen ”ved at spille på eller etablere et 
interessefællesskab”.70 Det vil dog kræve et minimum af kognitive strategiske evner at 
forudse og spille på alliancemuligheder som målgruppeaktør. 
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”Det relative ressourceforhold mellem den enkelte målgruppeaktør og 
implementeringsorganet har således betydning for den cost-benefit kalkule, som 
vedkommende foretager bevidst eller ubevidst”.71 
 
Implementering er en joint-production imellem implementeringsorganet/forvaltningen og 
målgruppeaktøren/virksomheden. I en dansk undersøgelse fra 2002 om offentlige 
myndigheders tilsyn med danske virksomheder blev det påvist, at ressourcestærke 
virksomheder er dygtige til at få etableret uformelle spilleregler og en positiv dialog med 
den tilsynsførende. Det blev også påpeget, at ved denne positive dialog var det muligt at 
påvirke den tilsynsførendes beslutninger direkte.72 
Målgruppernes kendskab til lovgivning og regler influerer på den adfærd, de udviser, og på 
hvilken måde de behandler den gældende lov og dens intentioner. Winter et al. beskriver, 
hvorledes økonomiske instrumenter eller ”afskrækkelses- og lokkestrategier” virker 
forskelligt på forskellige målgruppers adfærd.73 Effekterne af en given lovgivning kan få 
utilsigtede konsekvenser eller endda mindskes over tid. Winter et al. pointerer, at ved at 
informere, og derved øge målgruppernes kendskab til lovgivningen samt signalere konkrete 
forventninger fra markarbejderen, er det interessant at overveje, om effekten og samspillet 
forbedres. 
 
Socioøkonomiske omgivelser 
Det politisk-administrative systems omgivelser – eller rammebetingelser – har betydning 
for effekten af den offentlige politik og implementeringspræstationer. Konjunkturer og 
variationer i lokale rammevilkår har ligeledes væsentlig betydning for, om 
implementeringen er succesfuld. Det er almindeligt anerkendt, at man må kontrollere for 
socioøkonomiske og fysiske omstændigheder for at se det fulde billede af myndighedernes 
effekter.74 I nogle kommuner kan det være fordelagtigt at samarbejde strategisk med 
andre kommuner for at få del i ressourcer og ultimativt få et bedre outcome. 
Rammebetingelser er meget relevante at medbringe i regnestykket, når man sammenligner 
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implementeringseffekter og effekter af politiske og økonomiske instrumenter. Der er 
således ofte variationer i både personlige, sociale og faglige ressourcer – målgruppernes 
karakteristika – og dette kan have stor betydning for både implementeringseffekter og -
præstationer.75 
 
Ledelse 
Der foreligger ikke så mange undersøgelser af ledelseseffekter i implementeringsteorien, 
men af de der er, fremgår det, at effekten af politisk og administrativ ledelse er begrænset. 
Effekterne er ofte betinget af andre faktorer: 
 
”… hvor synlig markarbejdernes opgaveløsning er, om den lokale politiske og administrative 
ledelse bakker op bag lovgivningen eller modarbejder denne, hvilke ledelsesredskaber der 
anvendes samt karakteristika ved markarbejderne, herunder deres faglige viden, 
motivation og profession”.76 
 
I et principal-agent perspektiv er det indlejret, at markarbejderadfærden vil blive påvirket 
af ledelsesaspektet, om der er flere principaler til at træffe beslutningerne og om disse er i 
overensstemmelse med hinanden. De kommunalpolitiske prioriteringer kan variere fra den 
ene principal til den anden, og som førnævnt kan dette lede til loyalitetskonflikter og 
informationsasymmetri (multiple-principal problem). Men de administrative ledere af 
markarbejdere har nogle kapacitetsopbyggende ledelsesinstrumenter, de kan benytte for 
at sikre, at f.eks. en agent lever op til intentionerne i lovgivningen.77 Kapacitetsopbygning 
kræver ressourcer f.eks. til bemanding, anvendelse af sanktioner og informationsformidling 
om lovgivning m.m. Der er undersøgelsesresultater, der tyder på, at en større bemanding 
kan medføre en større grad af efterlevelse af lovgivningen på nogle områder, og en øget 
generel informationsformidling hjælper også til en øget brug af sanktionering.78 
Målrettet rekruttering af markarbejdere er et andet ledelsesinstrument, der kan tages i 
brug for at reducere adverse-selection problemer i principal-agent relationer. Det er med til 
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at forebygge mulige fremtidige moral hazard problemer og har en betydelig effekt på 
markarbejdernes adfærd ifølge Søren Winter.79 
 
Evalueringer/feedback 
På evalueringssiden af implementeringen af en given politisk beslutning eller lovgivning er 
målestokken netop, om de politisk opstillede mål er nået. Det interessante er, at der i 
implementeringsforskningen ikke er nogen decideret facitliste for en succesfuld 
implementering. Til gengæld skal implementeringen måles efter den integrerede 
implementeringsmodels forklarende eller uafhængige variable, der kan give nogle svar på, 
hvorfor der er variationer i resultaterne.80 Feedback-processerne er vigtige for den 
efterfølgende evaluering, og også i forhold til erfaringer og læring, således at de 
indsamlede data kan bruges til at revidere organisering, ledelsesinstrumenter, 
markarbejderpraksis og andre dele i implementeringsprocessen.81 
3.8 Analysestrategi 
Dette afsnit vil belyse, hvordan vi bruger teorien i samspil med empirien. Det vil fremgå, 
hvordan de udvalgte teoretiske koncepter anvendes i relation til empirien og vores 
arbejdsspørgsmål. Vores fremgangsmåde i specialet er karakteriseret ved en vekselvirkning 
mellem empiri og teori. Vi benytter os af de valgte teoretiske redskaber til at besvare den 
empiriske analyse i samspil med de opstillede arbejdsspørgsmål.  
De udvalgte teorier, Implementering af politik og Principal-agent teori, benytter vi som de 
teoretiske redskaber, idet de komplementerer hinanden. Vi mener, at de udvalgte teorier 
netop er oplagte til vores empiriske undersøgelse, eftersom de supplerer hinanden. Ikke 
desto mindre betyder det, at begge teorier har mangler, og derfor kan de teoretiske 
redskaber bidrage på forskellige måder. De teoretiske teorier kompenserer for hinandens 
mangler og dette medfører, at vores undersøgelse kan blive fuldstændig.  
Principal-agent bruger vi som den mere overordnede teori, idet den giver os en indsigt i, 
hvad der kendetegner forholdet mellem de forskellige aktører på energiområdet, samt 
hvilken betydning dette har for implementeringen af strategisk energiplanlægning. Ifølge 
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principal-agent teori er økonomiske incitamenter en forudsætning for et optimalt forhold 
mellem principal og agent. Kritikken af principal-agent teori kan rettes mod, at de 
økonomiske incitamenter fremstår som den altafgørende forbindelse i forholdet mellem 
principalen og agenten. Dette er alt for snævert og anses som en begrænsning, i og med at 
andre incitamenter end de økonomiske ligeledes kan være af afgørende betydning. 
Eksempelvis kan de politiske prioriteringer eller symbolpolitiske dagsordner ofte 
overtrumfe incitamentsbaserede styringssystemer. 
Da principal-agent forholdet primært benyttes i analyser af incitamenter i virksomheder, 
især med henblik på lønsystemer, skal der tages forbehold for benyttelsen af teorien i 
forhold til stat og kommune. Eksempelvis kan Staten/Energistyrelsen i dette speciale 
fremstå som principalen, der bestiller arbejdet og kommunen som agenten, der udfører 
arbejdet. Det kan også være kommunen, der agerer principal overfor de 
agenter/virksomheder, der medvirker i strategiske energiplanlægningsprojekter. Selve 
stat/kommune forholdet afviger fra den valgte principal-teori model, fordi de har en række 
andre forudsætninger og præmisser, der er gældende. Som udgangspunkt er deres forhold 
ikke kontraktbaseret, som teorien ellers forudsætter. Derimod er deres 
samarbejdsgrundlag forankret ved lovgivning, jf. Det kommunale selvstyre. Ud over den 
retlige regulering og aftalesystemet mellem regeringen og de kommunale parter, findes der 
en række styringsinstrumenter i samspillet mellem staten og kommunerne, herunder 
anvendelse af økonomiske incitamenter og tildeling af puljemidler.82 Derudover er en 
opsigelse af samarbejdet mellem parterne ikke mulig, som det ellers ville have været ved 
den almindelige kontraktbaserede aftale i principal-agent forholdet. Statens beføjelser er 
også langt større end tilfældet er i et almindeligt kontraktforhold, og dermed kan staten 
styre kommunerne mere. 
Som nævnt tidligere i afsnittets indledning benytter vi principal-agent teorien i specialet til 
at undersøge relationer mellem staten/kommunen og kommunen/andre aktører. Herunder 
parternes divergerende præferencer som betyder, at der er målkonflikt mellem principal 
og agent. I specialet bruger vi det som en målkonflikt i forhold til, hvor meget de forskellige 
aktører prioriterer arbejdet med implementering af SEP. PA-teorien foreskriver, at 
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eksempelvis staten benytter sig af incitamenter for at opnå den ønskede adfærd i 
kommunerne. Implementeringsteorien understøtter også tendensen om de divergente 
interesser. Ligeledes kan samarbejdet mellem de forskellige aktører under 
implementeringsfaserne, ifølge implementeringsteorien, være påvirket af divergente 
interesser, hvilket kan bringe opgaveløsningen og det endelige resultat i fare. Dette er 
navnlig tilfældet mellem offentlige institutioner og private aktører, da de grundlæggende 
arbejder på forskellig vis. Teorien forholder sig ikke til eventuelle løsninger af denne 
problematik, som PA-teorien gør, idet fokus er begrænset til de faktorer, som påvirker 
implementeringsprocessen.   
Desuden mener vi, at det er relevant at belyse, hvilke aktører vi relaterer til, når vi bruger 
betegnelsen principal og agent. Derfor vil vi præsentere de forskellige aktører og deres 
kompetencer på energiområdet og udarbejde et skema som viser den teoretiske 
klassificering.  
De udvalgte aktører, betegnet agenter i principal-agent teorien, som vi har beskæftiget os 
med, er Energi, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen, Energinet.dk, 
energiselskaber, regioner, kommuner, virksomheder, organisationer. De kan hver især 
agere principal og agent overfor hinanden, nogle aktører er endda principal i et projekt og 
agent i et andet. Statens forlængede arm på energiområdet er Energi, Forsynings- og 
Klimaministeriet, betegnet her som principal ikke mindst i samarbejdet med kommunerne. 
Ministeriets primære ansvar ligger i at sikre en sikker og effektiv produktion og distribution 
af energi i det danske samfund. Desuden er det inden for ministeriets ansvarsområde at 
reducere udledningen af drivhusgasser samt forsøge at dæmme op for de globale 
klimaforandringer83. I forhold til Energiaftalen fra 2012 er det ligeledes ministeriet, som 
står for udmøntning og opfyldelse af denne.  
Der er tre sæt lovgivninger, som er interessante for specialet og i forhold til den nationale 
energiplanlægning; Elforsyningsloven, Varmeforsyningsloven og Loven om fremme af 
Vedvarende Energi: 
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- Elforsyningslovens formål er at sikre forsyningssikkerhed, herunder tilrettelæggelse 
og gennemførelse af denne jf. Lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013. 
Loven skal fremme bæredygtig energianvendelse, kraftvarme og vedvarende 
energikilder samt sikre konkurrence på elmarkedet til gavn for slutbrugeren.  
- Varmeforsyningsloven lægger ansvaret for planlægningen af varmeforsyningen hos 
kommunerne. De har ansvar for at godkende projekter inden for kollektiv 
varmeforsyning med betingelser såsom samfundsøkonomisk rentabilitet, og at 
varmeproduktion som regel skal produceres i samproduktion med 
kraftvarmeværker jf. Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011. I 
lovgivningen er der ikke nogen krav til kommunerne om, hvor ofte der skal 
udarbejdes varmeforsyningsplaner.  
- Loven om fremme af VE - loven har som formål at udbrede vedvarende energi, 
blandt andet vindmøller og VE-anlæg, men den formulerer ikke specifikt, hvordan 
hele planlægningsdelen skal udmøntes jf. Lov nr. 1392 af 27. december 2008. 
 
Energistyrelsen, som hører under Energi, Forsynings- og Klimaministeriet, er i praksis dem, 
der forvalter lovgivningen: 
 
”Energistyrelsen har dermed ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion og 
forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser 
samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udslippet af drivhusgasser. 
Energistyrelsen har også ansvaret for den nationale klimatilpasningsindsats”.84 
 
Energistyrelsen har til hensigt, at Danmark skal arbejde sig hen imod at blive 100 % 
fossilfrit, og har lagt en række scenarieanalyser frem om, hvordan dette mål kan nås.85 I 
den opgave er den naturlige principal Energistyrelsen, hvorimod agenterne kan være både 
kommuner, Energinet.dk, organisationer, foreninger, energiselskaber og andre 
virksomheder. Ministeriet vil altid agere principal i forholdet med Energistyrelsen, imens 
begge to altid vil være principal i forholdet til kommunerne. 
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Energinet.dk er ejet af Energi, Forsynings- og Klimaministeriet, men er en selvstændig 
virksomhed, som har til opgave at opretholde forsyningsikkerheden, dvs. de har 
systemansvaret for el- og naturgassystemerne og udbygning af infrastrukturen på el- og 
gasnettet.86 Energinet.dk udfører planlægningsopgaven i el- og gasforsyningen og skal 
udbygge Danmarks elnet, så det i højere grad kan modtage langt mere vedvarende energi 
end i dag. Energinet.dk/principal skal altså organisere og planlægge det nuværende og 
fremtidige forsyningssystem i samarbejde med energiselskaberne/agenter. Energiselskaber 
er både ansvarlige for produktion og distribution af varme, el og gas. Ejerskaberne er 
arrangeret via både fælleskommunale selskaber, aktie- eller andelsselskaber. Producenter 
og distributører udfører planlægningen af nye anlæg jf. de forskellige love på området, 
herunder elforsyningsloven.  
Af andre centrale aktører på området er regionerne og kommunerne. Regionerne har ikke 
noget ansvar eller nogen rolle i energiplanlægningen, men kan med en klimastrategi, som 
flere regioner har fremlagt, tilskynde kommunerne både økonomisk med vækstmidler og 
andre ressourcer. Regionerne agerer, ligesom kommunerne, både som principal og agent i 
forholdet til hinanden, men oftest er kommunerne og ikke regionerne hovedarkitekt på 
strategisk energiplanlægningsprojekter. Kommunerne er derimod ansvarlige for 
varmeforsyningsloven i deres egen kommune og kan dermed beslutte, hvor i kommunen 
der skal forsynes med naturgas og fjernvarme til opvarmning. De er som førnævnt ikke 
bemyndiget ved lov til at oprette nye varmeplaner og har derfor ikke pligt til at udvikle på 
området. 
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Principal/Agent 
Staten/Energistyrelsen 
Energistyrelsen/Kommuner 
Kommuner/Energi- og 
forsyningsselskaber 
 
I den ovenstående tabel viser vi, hvilke vigtige aktører vi bruger mest aktivt, og hvordan 
disse både kan være principalen overfor en agent, samtidig med at de er agenten overfor 
en principal. Desuden hænger det også sammen med implementeringsprocessen, idet disse 
aktører er relevante i forhold til implementering af SEP. 
Vores to udvalgte teorier supplerer hinanden, idet vi med principal-agent teori fokuserer 
primært på relation mellem principal og agent, dvs. imellem de forskellige aktører som vi 
anvender i specialet, hvorimod implementeringsteori er et godt redskab for analysen af 
implementeringsprocessen af SEP. Implementeringsmodellen (figur 2) er ikke stærk 
hierarkisk, men er mere kendetegnet ved en netværksstyringsmodel, hvor 
implementeringen udføres af decentraliserede myndigheder, herunder kommuner og 
regioner i samarbejde med energiselskaberne og andre aktører. I implementeringsteori er 
de centrale aktører af afgørende betydning for implementeringen, men den har mangler 
omkring forholdet imellem disse aktører, som principal-agent teori til gengæld belyser. På 
den måde er de med til at supplere hinanden. Vi anvender derfor implementeringsteorien 
som et teoretisk redskab, der benyttes til at undersøge selve implementeringsprocessen af 
SEP, herunder hvilke elementer som er afgørende for, at implementeringen kan lykkes. 
Vores fokus vil derfor ikke i så høj grad være rettet på politikformulering og politikdesign 
men gennemgående på selve implementeringsprocessen, da det er denne, som er relevant 
i forhold til vores undersøgelsesfelt. I forlængelse heraf vil vi også undersøge, om der er 
implementeringsbarrierer i forbindelse med implementering af SEP. Dette leder os hen til 
de arbejdsspørgsmål, som vi har udarbejdet for at besvare problemformuleringen. Disse vil 
besvares med de teoretiske redskaber, som vi har præsenteret i det ovenstående.  
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4. Dansk energi på den politiske dagsorden 
I dette afsnit vil vi beskrive Danmarks politiske visioner, herunder hvilke politikker der har 
været på området, samt hvordan disse er relateret til FN og EU klimamål.  
Oliekrisen i 1973 blev vendepunkt for den danske energipolitik, fordi det blev tydeliggjort, 
at afhængighed fra én energikilde ikke var en særlig holdbar løsning, eftersom oliekrisen 
satte fokus på forsyningssikkerheden og energipriserne. Derfor blev hovedtemaet for 
1970’erne forsyningssikkerhed, mens miljøet først kom øverst på dagsordenen i 1980’erne. 
I 1990’erne blev fokus sat på liberaliseringen, mens den globale opvarmning blev højaktuel 
efter 2000.87 
Inden oliekrisen havde energipolitik ikke fået den store opmærksomhed blandt politikerne, 
simpelthen fordi der var rigeligt med billig olie og derfor var der ingen grund til bekymring. 
Oliekrisen var katalysator for statens indtræden på scenen, hvilket førte til, at staten påtog 
sig et ansvar for energisektorens udvikling i de efterfølgende 10-15 år. Efter oliekrisen var 
ambitionen at formulere en energipolitik, der kunne udstikke retningslinjer for hele den 
samlede energiforsyning. For det første gjaldt det en mindskning af olieafhængighed og 
dernæst en ændring af energiforsyningssammensætningen. Derudover var det vigtigt, at 
energien forblev billig at producere af hensynet til blandt andet landbrug og industri og for 
at mindske risiko for stigende priser - som så kunne føre til inflation. Udfaldet blev tre 
centrale energipolitiske redegørelser i 1974, 1976 og 1979.  
Den første rapport fra 1974 med titlen ”Danmarks energiforsyning - mål og midler i 
energiforsyningen”, udstak nogle af de retningslinjer, som energipolitikken efterfulgte frem 
til 1990, selvom den var foreløbig.  Denne foreslog initiering af en ”flerstrenget løsning”, - 
forsyning skulle baseres på flere forskellige energikilder. Som udgangspunkt var 
forsyningssikkerheden og økonomien i forsyningen de to centrale opgaver.  
Den anden store rapport gik under betegnelsen ”Dansk Energipolitik 1976”. Den var mere 
indgående og blev grundlag for de næste års energipolitik og planlægning. En 
konkretisering af den flerstrengede energiforsyning blev foretaget, og der blev lagt op til 
øget brug af kul, introduktion af naturgas, a-kraft og i mindre omfang alternative 
energiformer såsom vindkraft og solvarme. Redegørelsen lagde endvidere op til, at der 
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skulle udarbejdes en varmeplanslov. Udskiftningen af olie med kul skyldtes, at det var den 
mest effektive måde at nedsætte olieforbruget på. Omstillingen gik hurtigt og kul var på 
dagsordenen frem til midten af 1980’erne. Dernæst kom en større igangsættelse af 
efterforskning efter og indvinding af olie og naturgas i Nordsøen. Tilmed var det en vigtig 
målsætning at udbygge et naturgassystem.88 
Spørgsmålet om anvendelse af a-kraft medførte store kontroverser og det fyldte meget i 
den offentlige debat, hvor befolkningen var meget skeptiske overfor den form for 
energiudnyttelse. Naturgassen fik heller ikke stor opbakning, idet der var uenighed 
omkring, hvorvidt det var mest rentabelt at eksportere gas eller opbygge et net i Danmark. 
Naturgassen og varmeplanen var dog den del af politikken, som fik størst opbakning. I 
1978, da Anker Jørgensen var statsminister, kom a-kraft og naturgas højest på dagsorden i 
regeringens energipolitik. Begge energiformer var komplekse, men tiden viste, at 
indførelsen af naturgas var den mindst problematiske. Desuden blev elsektoren reguleret i 
1976, da loven om elforsyningen blev vedtaget med fuld opbakning fra både Venstre og 
Socialdemokratiet. Loven fastsatte en række krav til elsektoren og gav handelsministeren 
ret til at pålægge selskaberne at bruge bestemte brændsler i produktionen samt at 
tilrettelægge på en bestemt måde. Ministeren besluttede, at en betydelig del af 
produktionen skulle foregå på de centrale kraftvarmeværker. Loven fra slutningen af 
1980’erne gjorde det også muligt at påkræve kraftværkerne anvendelse af naturgas i stedet 
for kul og olie. 
Den anden oliekrise fra 1979 fremskyndte de danske politikeres behov for at revidere 
energisektoren yderligere og i endnu større grad reducere afhængigheden af olie. Arbejdet 
med færdiggørelse af den energipolitiske redegørelse i 1979 var intensivt i gang. En række 
uheld på a-kraftværker havde fundet sted verden rundt i perioden op til, og dermed havde 
de danske politikere sat a-kraften på standby. Den danske energipolitik stod derfor tilbage 
med to valg, indførelse af naturgassen samt planlægning af energiforsyning. 
Socialdemokratiet og De Radikale støttede op om naturgas, mens Venstre og Konservative 
var skeptiske overfor naturgas og fortaler for a-kraft. Selve energiredegørelsen fra 1979 
lagde op til, at indsatsen af både a-kraft og naturgas skulle øges. Venstre gik med til 
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naturgassen, mens Socialdemokratiet med nød og næppe gik med til a-kraften. SV-
regeringens endelige udspil havde dog naturgassen højest på prioriteringslisten. I 1980 blev 
ideen om atomkraft udskudt af den socialdemokratiske regering og senere, i 1984, opgivet 
helt. Der var taget et markant skridt i retning af en flerstrenget energiforsyning med 
Folketingets vedtagelse af opbygning af et naturgassystem i 1979. Planen lød på, at det 
skulle begynde i 1984 og være baseret på gas fra Nordsøen. Allerede i 1982 skulle nettet i 
Sønderjylland tages i brug med importeret tysk gas. Der var stadig modstandere af 
naturgasprojektet og et af argumenterne gik på, om det var økonomisk rentabelt. 
Argumentet tog afsæt i, at det ville være bedre at eksportere naturgassen. Denne holdning 
kom primært fra de borgerlige partier.89 
Med igangsættelse af naturgasprojektet blev den såkaldte varmeforsyningslov vedtaget. 
Indførelse af loven havde til sigte at fremme den mest effektive og økonomiske udnyttelse 
af energien. Loven dikterede, hvilke områder i landet der skulle forsynes med naturgas og 
hvilke områder, der skulle forsynes med kraftvarme. Handelsministeriet betegnede loven 
som en international nyskabelse i energipolitik. 
Oliekrisen i 1973 var simpelthen en katalysator for, at energien kom på den politiske 
dagsorden, og i den anledning blev energien udskilt fra Handelsministeriet. 
Energiministeriet blev oprettet i 1979 med socialdemokraten Poul Nielson i spidsen som 
minister.  
Miljøet kom højest på dagsorden i 1980’erne, og det var startskuddet til implementering af 
vedvarende energi i energiforsyningen. Kraftværkerne var skeptiske, eftersom vedvarende 
energi var en dyrere måde at producere el på. Alligevel slog det igennem blandt andet på 
grund af den folkelige bevågenhed. Vindmøllerne var grundlaget for den vedvarende energi 
i Danmark. Der var foretaget en række forsøg med møller op gennem 1970’erne, og i 1979 
vedtog Folketinget en lov om støtte til vindmøller. Loven kom nogenlunde på samme tid 
som vindmølleproduktionen tog fart både på det nationale marked og i eksport til 
udlandet. Dernæst blev elselskaberne pålagt at bygge vindmøller. Formålet var, at 
elproduktionen skulle leve op til Brundtland-rapportens anbefalinger om at mindske 
drivhuseffekten og nedsætte CO2-udledningen.  
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Andre former for vedvarende energi fandt også anvendelse i 1980’erne. Der kom fokus på 
udbygning af kraftvarme, der igennem mange år havde brugt overskudsvarmen fra 
elproduktionen til opvarmning i de større byer. Heraf satsede politikerne på udbygningen 
af denne i 1980’erne og 1990’erne.  
Trods den positive udvikling i anvendelsen af vedvarende energi fremprovokerede det 
stadig uoverensstemmelser frem til 1990’erne. Da den daværende miljø- og energiminister 
Svend Auken kom til, fremsatte han krav om flere vindmøller og krav om fyring af 
biomasse. Svend Auken var en politisk profil og socialdemokratisk miljøminister i syv år 
under Poul Nyrup Rasmussens statsministerperiode.90 Den 25. januar 1993 blev Svend 
Auken udnævnt, og samtidig havde Danmark formandskabet i EU, hvor han skulle styre 
forhandlingerne på miljøområdet. Som formand for de europæiske miljøministre havde 
han en stor opgave i at skabe en dagsorden, hvor miljøproblemer stod først for og det 
gjorde han i en sådan grad, at han i løbet af kort tid blev en international profil på 
miljøområdet. Svend Auken fik i de første år som miljøminister indført 
’konsekvensvurderinger’ af miljøet i al ny lovgivning og politiske handlingsplaner, oprettet 
’Det Europæiske Miljøagentur’, udvidet den danske miljøbistand til Østeuropa, lavet forbud 
mod dumping af radioaktivt materiale i havet, bevilliget 324 mio. ekstra kroner til udvikling 
af renere og mindre miljøbelastende teknologier, vedtaget en grøn skattereform og han fik 
også oprettet frivillige ordninger vedrørende miljøstyring og revision for 
industrivirksomheder på EU plan.91  
Miljøet var for alvor et varmt emne i 1990’erne og et hovedtema i valgkampen i 1998. 
Socialdemokratiet og De Radikale, som havde haft regeringsmagten siden 1993, barslede 
med et miljøpolitisk valgoplæg, ’Danmark som Foregangsland’ (1997), som Svend Auken 
var en af forfatterne til. Valgoplægget var en succes og regeringspartierne fik mandat til 
igen at danne regering. Svend Auken og hans miljøpolitiske dagsorden blev belønnet af 
vælgerne, da han forøgede sit stemmetal med en tredjedel og fik flest stemmer af alle i 
Folketinget.92 Derudover blev den politiske dagsorden præget af et nyt tema i 1990’erne, 
som var liberalisering af energisektoren. Begrundelsen for det tog udgangspunkt i, at den 
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vesteuropæiske økonomi sakkede bagud i forhold til USA og Japan. Devisen var mere 
marked og mindre stat, hvilket resulterede i etablering af det indre marked i EU. Udfaldet 
blev vedtagelsen af to EU-direktiver. Det første var eldirektivet i 1996 og i 1998 
gasdirektivet, hvilke lagde retningslinjerne for liberaliseringen. Med direktivet blev den 
danske lov om elforsyning fra 1976 ændret og den trådte i kraft i 1996. Desuden blev den 
samlede opfølgning på eldirektivet foretaget i 1999, og elreformen forudsatte, at en fuld 
markedsåbning skulle være på plads inden 2003. Elreformen sikrede Danmark en plads 
blandt ”de pæne drenge i Europa-klassen”. Hvad angår liberalisering af gassektoren, 
lignede denne meget udviklingen i elsektoren. EU-direktivet for gas i 1998 pålagde de 
enkelte medlemslande en bedre sammenkobling mellem naturgassystemer. Derfra 
besluttede Folketinget i 2000 en plan for åbning af naturgasnettet. 93 
I 2001 blev dannede Venstre og De Konservative regering og den nye regering valgte at 
sætte energi- og miljøpolitikken på standby. Dette resulterede i kraftige nedskæringer på 
miljøområdet og allermest i støtten til VE. Faktisk var nedskæringer i støtten til VE større 
end på noget andet område.94 Dette tydeliggjorde, at miljøpolitikken ikke var en af VK-
regeringens mærkesager og med oprettelsen af Bjørn Lomborgs ”Institut for 
miljøvurdering”95 blev det slået fast, at regeringen var skeptisk overfor argumenterne 
omkring klimaforandringerne. Hvad angår udvikling og indførelse af vedvarende energi 
(især vindkraft) har Danmark været et foregangsland siden 1970’erne.  
Som nævnt tidligere har energisektoren og VE været højt prioriteret under de 
socialdemokratiske regeringer, hvilket har ledt til Danmarks positionering på området i dag. 
Især i 1990’erne kom der ekstra skub i den danske udbygning af vindkraft samt eksport af 
vindmøller.96 I den forbindelse har Svend Auken været frontfiguren, eftersom investeringer 
i vedvarende energi netop var hans mærkesag. 
 
SRSF-regeringens udspil ”Vores Energi” (2011) og den efterfølgende ”Energiaftale om den 
danske energipolitik 2012 – 2020” (2012) også betegnet som ”Energiaftalen”, skulle sætte 
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energipolitikken tilbage i højsædet, angive rammerne for den danske energipolitik og 
fastsætte nogle konkrete initiativer for perioden frem til 2020. I aftalen om de nationale 
klimamål i 2020 nåede et flertal i Folketinget til enighed om, at Danmarks udledning af 
drivhusgasser i 2020 reduceres med 40 % i forhold til niveauet i 1990.97 Det er en reduktion 
på 20 % i 2020 i forhold til 2005. Imidlertid har EU's medlemslande forpligtet sig til en 
samlet reduktion af drivhusgasudledninger på 20 % i 2020 i forhold til niveauet i 1990. 
Dermed er Danmark ét af de lande i EU, der har påtaget sig den højeste 
reduktionsforpligtelse.98 Et af de andre ambitiøse nationale klimamål er, at el og varme skal 
være baseret på 100 % vedvarende energi i 2035 og hele energisystemet skal bestå af 
100 % vedvarende energi i 2050. 
Udviklingen hænger i de senere år også sammen med EU’s miljø- og energipolitik, eftersom 
medlemslandene er nødt til at leve op til visse målsætninger og implementere dem i deres 
nationale lovgivninger. Den føromtalte liberalisering af energisektoren, og de tiltag som 
skulle gennemføres, er et eksempel på det. I forhold til EU’s politik på VE-området har 
Danmark satset meget tidligere end det egentligt landede på dagsordenen i EU. Selv i 
forhold til de 20-20 mål fra 2007 har Danmark valgt at satse på at opnå 35 % vedvarende 
energi i energiforbruget, og EU kræver kun 20 %. Det er endnu et tegn på Danmarks stærke 
vilje til at være fremme på området. Danmark har satset tidligt, og derfor ligger vi højt på 
den internationale rangliste. Eksempler herpå er blandt andet den grønne afgift, indsats på 
VE-området og flere ambitiøse klimamålsætninger, som i den grad overgår EU’s egne krav.  
4.1 Energiforsyning i Danmark - fra centralisering mod decentralisering 
Energiforsyningen i Danmark har igennem årene bevæget sig fra central styring til en mere 
decentral styring af forsyningen.99 I 1980’erne blev der opført små kraftvarmeværker i 
provinsbyer og landsbyer og en betydelig del af el-produktionen blev ført ud af de større 
byer med opførelsen af de såkaldte decentrale kraftvarmeværker. Udviklingen med en 
langt større decentralisering skyldtes, at der var bedre fordele for udnyttelse af 
kraftvarmepotentialet, og til dels også som følge af den kraftige udbygning af vindkraft.100 
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Indtil 1980’erne havde det danske el-net været bygget op omkring nogle enkelte centrale 
kraftværker. Dog blev gassektoren ikke i samme grad som elsektoren præget af 
sammenlægninger og stordrift. Kommunerne gik ikke med til nedlæggelse af de mindre 
værker, idet de ikke ville afgive kontrollen med gasforsyningen.101 De centrale kraftværker 
anvendte primært kul, indtil den politiske strategi blev ændret og der opstod politisk vilje 
til at gøre forsyningen mere miljøvenlig samt at sikre en mere effektiv udnyttelse af 
energien. Som følge af omstillingen fra kul til mere vedvarende energi blev der bygget 
vindmøller og decentrale kraftvarmeværker, der politisk var prioriteret højt på dette 
tidspunkt.102 Den strategiske energiplanlægning var i sin spæde start i kommunerne og det 
gav også god mening at samtænke flere sektorer i den lokale energiplanlægning, ikke 
mindst fordi kommunerne traditionelt stod med energiforsyningen. I kommunernes 
arbejde med SEP er der derfor naturligt også opstået flere forhindringer i de forskellige 
faser af implementeringen af en given politisk beslutning, ikke mindst fordi de involverede 
aktører og deres indbyrdes beslutningsgrundlag, præferencer og beføjelser har været 
uigennemskuelige og for dårligt styret. De mange aktører, herunder kommunen som 
principal og de resterende, som agenter, har også gjort, at et ulige magtforhold kan opstå 
og skabe problemer i forhold til energiplanlægningens faser. 
Faserne i implementeringsprocessen, som beskrevet i Søren C. Winters figur ”Den 
integrerede implementeringsmodel”, figur 2, bliver tydeligt påvirket af hinanden. Især i 
implementeringsprocessens organisatoriske og interorganisatoriske adfærd er det vigtigt, 
at der er overensstemmelse imellem de involverede aktører/principaler/agenters mål og 
handlinger. Jo større forskel imellem ledelsen (eksempelvis kommunalbestyrelsen) og 
forvaltningens ønsker der er, jo sværere vil det være at føre den politiske beslutning ud i 
livet. Den politiske profilering og prioritering af energiområdet vil også være en væsentlig 
målestok for, hvor succesfuld implementeringen af et projekt er, hvor engagerede og 
modtagelige målgruppen og markarbejderne er, og hvor vide rammer der gives i udførelsen 
af et energiprojekt. Forventningen om at de givne mål kan indfries med de dertil tilførte 
midler, er som førnævnt ikke altid sand og kan forplumre hele processen og dermed det 
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endelige resultat, men med et målrettet politisk signal og politiske instrumenter ligeså, vil 
det givetvis styrke den politiske beslutning og de efterfølgende processer.  
Strategisk energiplanlægning i kommunerne foregår uden en overordnet lovmæssig 
ramme, men de underliggende sektorer, der skal samtænkes i energiplanlægningen, 
herunder el og varme, bliver reguleret af varmeforsyningsloven og elforsyningsloven.103 
Decentraliseringen af energiforsyning er stadig underlagt de overordnede, politisk 
bestemte love og kontrolleret af myndighederne. Den danske tradition for kooperative 
enheder og decentraliseret energiforsyning er bestemt af, at energiforsyningen er delt op 
imellem Øst- og Vestdanmark. I Vestdanmark opbyggede man i 1950’erne et 
energiproduktionssystem, der var centraliseret omkring få større kraftværker men med 
decentraliseret ejerskab. Kommunerne og virksomheder samlede deres ressourcer i joint-
partnerships og byggede fælles kraftværker, men samtidig lod staten kommunerne om selv 
at sælge energi til markedspris.104 I Østdanmark var der flere år forinden, i 1920’erne, 
blevet opført højspændingsnet, hvor centraliserede kraftværker blev integreret i 
forsyningsnettet. Den centraliserede el-produktion forsynede mindre end halvdelen af 
Danmark, da 2. verdenskrig brød ud og de centraliserede værker bibeholdte den 
decentraliserede ejerskabsform. De to forsyningsnet i Vest- og Østdanmark, som ikke 
kunne samkøres, blev etableret af henholdsvis Eltra/Elsam og Kraftimport (Elkraft siden 
1978) og styret af de forskellige partnere i hvert deres område.105 Manglen på et nationalt 
integreret energiforsyningsnet har, ifølge Markku Lehtonen og Sheridan Nye (2009), gjort 
koordinationen og styringen af nettene vanskelig men samtidig mere sikkert. I Danmark 
blev der ikke satset på atomkraft modsat andre europæiske lande som for eksempel 
Storbritannien, men i stedet blev der lagt en politisk strategi for udbyggelse af kapaciteten 
på de mindre biomasse- og naturgasværker; højere energieffektivitet, mere vindenergi, 
igen i den kooperative ejerskabsform. Med liberaliseringen af elforsyningen i 1998 kom de 
danske distributører med i det nordiske elmarked og med fusionen af Elsam og Elkraft i 
2005 og centraliseringen af disse i Energinet.dk, blev der ligeledes taget initiativ mod at 
samkøre de to elnet. En uafhængig rapport advarede Danmark om:  
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“There is a strong need for better coordination of municipal energy planning activities at 
the central level … the role of municipalities as energy planning authorities needs to be 
outlined more clearly”106 
 
Rapporten konkluderede, at Danmark skal give de forskellige aktører bedre 
planlægningsinstrumenter, så deres indsatser kan blive harmoniseret. Centraliseringen af 
elnettet i Øst- og Vestdanmark er en måde hvorpå automatisering af processer, 
professionalisering og integration af kommunikation og teknologier samt ikke mindst 
forsyningssikkerhed bliver samkørt med en national koordinations- og styringsenhed. Den 
centraliserede top-down hierarkiske styreform er dog udfordret af nyere målsætninger om 
netop forsyningssikkerhed og også decarbonisering af elnettet. Målsætningerne lægger i 
højere grad op til at kombinere decentraliseret energiforsyning, hvor mindre enheder 
producerer og distribuerer, med grønne energiinitiativer, der har decentraliseret 
ejerskabsform. Det er en stor udfordring for forsyningsselskaberne at omlægge deres 
planlægningsstrukturer til at inkludere flere aktører og nye samarbejdsformer. 
4.2 Forholdet mellem stat og kommuner - kommunernes retlige kompetencer 
Den offentlige sektor i Danmark er som nævnt karakteriseret ved en omfattende 
decentralisering, hvilket betyder, at kommunernes ansvar for den offentlige 
serviceproduktion er enormt. Det kommunale selvstyre er reguleret i Grundlovens paragraf 
82, hvori det fremgår, at kommunerne har ret til selvstændigt at styre deres anliggender, 
dog under statens tilsyn. Folketinget bestemmer både, hvilke opgaver der skal uddelegeres 
til kommunerne, og dernæst hvor meget de statslige myndigheder skal kunne styre 
kommunernes udmøntning af disse opgaver. Dog er kommunernes reelle selvstyre 
afhængigt af to forhold. Det første er omfanget af opgaver, som kommunen har fået tildelt, 
det andet vedgår kommunernes politiske råderum i forhold til fastlæggelse af indholdet i 
opgavevaretagelsen. Rammerne er vidt forskellige i forhold til de mange områder, 
kommunerne har ansvar for og på nogle områder har kommunerne mere frihed end på 
andre. Hovedparten af kommunernes opgaver er bestemt af lovgivning. Den mest gængse 
                                                          
106 Sovacool, K. Benjamin, ”Energy & ethics: justice and the global energy challenge”, 2013: 38 
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måde, hvorpå dette gøres, er, at loven pålægger kommunerne at påtage sig en opgave. 
Dernæst kan lovgivningsmagten så bestemme, hvordan opgaverne skal udføres. 
Kommunerne kan også i et vist omfang udføre opgaver på eget initiativ med henvisning til 
fuldmagtsregler. Dette er gældende, når der i lovgivningen ikke er fastsat nogen 
bestemmelser på de områder. Derfor kan kommunerne selv vælge de opgaver, de ønsker 
at udføre og ligeledes vælge udførelsesmåden for opgavevaretagelsen. 
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5. Implementering af SEP 
Strategisk energiplanlægning har mange definitioner. Derfor vil vi i det følgende indlede 
afsnittet med vores interviewrespondenters forståelse af SEP. Vi har inddraget 
Energistyrelsens definition af SEP i problemfeltet, men det er også relevant at vise andre 
forståelser og fortolkninger af SEP. 
 
Bjarne Juhl Christensen, M.Sc.Eng., Energistyrelsen, Projektleder for udviklingen af SEP i 
samarbejde med Kommunernes Landsforening: 
 
”Hvis man ser på, hvordan man vil karakterisere det, så har vi nogle ”buzz-words”, som vi 
siger; helhedsorienteret planlægning. Det er alle former for energiforbrug og 
energiforsyning… Det er en relativ langsigtet planlægning… Det handler om at skabe 
overblik for kommunerne, så de kan prioritere indsatsen de kommende år. Så det er sådan 
et prioriteringsværktøj for kommunerne… Den sidste karakteristik er frivillig planlægning.”   
 
Christine Rud Wennerberg, M.Sc.Eng., Chefrådgiver i Ingeniørvirksomheden Grontmij: 
 
”Det er blevet meget nemmere, efter vi har fået en 2050-målsætning om, at vi skal være 
fossilfri, fordi så har vi en målsætning. Der er mange forskellige veje derhen og at vi derfor 
ikke tager beslutninger nu, som forhindrer fornuftige beslutninger måske om 5-10 år. Så det 
handler om at være langsigtede og være enige om, hvor vi skal hen som kommune eller som 
myndighed.” 
 
Karl Sperling, M.Sc.Eng., Ph.d. i Energiplanlægning, Lektor ved Aalborg Universitet: 
 
”Målet er et 100 % vedvarende energisystem, fri fra fossile brændsler. Kommuner, regioner, 
staten skal kunne arbejde tættere sammen om SEP projekter. Projekter starter nedefra i 
kommunal regi, men burde koordineres ovenfra, staten eller regionen.” 
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Pernille Aagaard Truelsen, Advokat og partner i Advokatfirmaet Energi og Miljø: 
 
”I mine ører er det sådan lidt et ”buzz-word”, som kommunerne bruger som figenblad for at 
”vinde noget mere” end bare deres pligtmæssige varmeplanskompetence. Der er 
selvfølgelig noget med branding, f.eks. at være CO2-neutral, så er der især også noget om 
erhvervsstøtte. Ideelt set er det en overordnet plan for, hvordan vores energisystem skal 
fungere. Det handler også om, hvor vi får vores energi fra, hvor er det mest muligt 
intelligent. Både en sammenkobling mellem el og varme men også transport og processer, 
rumopvarmning, el … men der skal lægges nogle overordnede rammer for det, og det skal 
selvfølgelig udmøntes lokalt via kommunerne, måske snarere regionerne. ” 
 
Som vi kan se i de ovenstående citater fra interviewrespondenterne, er forskellige 
definitioner af SEP i overensstemmelse med Energistyrelsens egen definition. 
Sammenfattende fremfører de alle sammen, at SEP er helhedsorienteret planlægning, som 
kræver sammentænkning af de forskellige sektorer. Desuden også et værktøj som 
kommunerne skal benytte sig af i omstillingen til et fossilfrit energisystem. 
5.1 Den strategiske energiplanlægning på dagsordenen 
Omstillingen mod en 100 % fossilfri energisektor nødvendiggør inddragelse af lokale 
interessenter og myndigheder i lokal energiplanlægning, og specielt kommunerne er 
centrale aktører i forhold til udformning og gennemførelse af fremtidige energisystemer. 
Samtidig er der forsat et behov for, at det centrale niveau udfærdiger ”rammebetingelser”, 
samt vejledninger og støtte i den lokale energiplanlægning. Kommunernes indsats på 
området er væsentlig, idet de traditionelt har været central aktør på forsyningsområdet. 
Kommunernes potentielt strategiske rolle, i omstillingen af fremtidens energisystem, er 
også blevet anerkendt af blandt andet den danske regering, Energistyrelsen og KL,107 som 
anfører at: 
                                                          
107 Sperling, K., Hvelplund, F., BV Mathiesen, “Centralisation and decentralisation in strategic municipal energy planning in Denmark”, 
Energy Policy 39 (2011) 1338–1351  
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”Det kommunale arbejde med energiforsyning har stor betydning for, om det er muligt for 
regeringen at opfylde sine målsætninger om det fossilfrie samfund samt øget og fortsat 
forsyningssikkerhed”.108 
 
I den forbindelse har Energistyrelsen foretaget en række initiativer for at fremme og styrke 
kommunernes arbejde med SEP, heriblandt to vejledninger som er udarbejdet specifikt til 
SEP-processen; henholdsvis en kortlægningsvejledning og en analysevejledning. Derudover 
kan også nævnes igangsættelse af en række analyser, en bevilget støtte til 
energiplanlægningsprojekter og nedsættelse af arbejdsgruppen om kommunernes opgaver 
og beføjelser, som alle er relevante for arbejdet med SEP. Vores interviewrespondent Karl 
Sperling fremfører, at det karakteristiske for SEP er frivillig planlægning. Han siger desuden:  
 
”Der er ikke nogen lovhjemmel til det her, der er derimod afsat ”en pose penge” til at lave 
forsøg med SEP.” 109 
 
Under Energiforliget fra 2012 blev der afsat 19 mio. kr. til at fremme partnerskaber om SEP 
i kommunerne. Desuden sigter Energistyrelsen og KL’s indgåede partnerskab ”Omstilling af 
energien i kommunerne” mod at fremme kommunernes arbejde med omstillingen af 
energisystemet. Partnerskabet er igangsat fra 2013 frem til 2015, hvor projekterne 
forventes at være afsluttet. Formålet med puljen er at høste konkrete erfaringer med 
strategisk energiplanlægning i kommunerne gennem denne støtte. Partnerskabet bidrager 
til at understøtte de 14 projekter, som støttes gennem Puljen til fremme af partnerskaber 
om strategisk energiplanlægning og Superpuljen til foregangskommuner. 
Det fremgår af Energistyrelsens hjemmeside, at KL og Energistyrelsens partnerskab har 
følgende formål:  
 
1. Skabe helhed i udmøntningen af puljerne og igangsætte og koordinere 
gennemførelsen af de bedst mulige projekter inden for denne ramme, så projekterne 
bliver til glæde for alle kommuners fremtidige arbejde med strategisk 
                                                          
108 Oplæg fra arbejdsgruppe KL-ENS Marts 2010: 7 
109 Appendix D, Interview med Bjarne Juhl Christensen; s.1, linje; 32-33. 
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energiplanlægning – og som grobund for omstillingen væk fra fossile brændsler.”110 
(Bjarne Juhl Christensen, Energistyrelsen) 
2. Samle forskellige energiaktører i et partnerskab med henblik på evt. fremtidige 
forpligtende samarbejder både i forhold til puljemidlerne – og samarbejder 
finansieret på anden vis. (Bjarne Juhl Christensen, Energistyrelsen) 
 
De to puljer, SEP-puljen og Superpuljen, støtter i alt 14 projekter i kommuner og regioner, 
som Energistyrelsen har givet tilsagn til. Projekterne gennemføres i 2014-2015, hvorefter 
resultaterne af forsøgene med strategisk energiplanlægning og superpuljen vil blive 
offentliggjort med sigte om, at erfaringerne kan bruges for det videre arbejde med SEP af 
kommunerne og andre energiaktører. 
Puljemidlernes indsats overstiger samlet set 60 mio. kr. (inklusiv kommunernes 
egenfinansiering). Desuden afholder partnerskabet mellem KL og Energistyrelsen tre 
seminarer undervejs i processen (april og oktober 2014 samt april 2015) og en afsluttende 
konference i efteråret 2015. Seminarernes formål er vidensdeling og etablering af fælles 
forudsætninger for projekterne, hvorimod konferences formål er at formidle projekternes 
resultater.  
Endvidere vil der, ved projekternes udløb i 2015, blive taget stilling til den nærmere 
tilrettelæggelse af SEP i perioden fremover, blandt andet hvordan staten kan understøtte 
den kommunale og regionale indsats. Desuden er en løbende statusrapportering for 
projekterne blevet påkrævet af Energistyrelsen, så indsatsen monitoreres, og 
udmøntningen af puljerne evalueres.111 
Kommunerne prioriterer brede rammevilkår på energiområdet og ønsker derfor, at 
pilotprojekterne indeholder vurderinger af hidtidige kommunale erfaringer med at fremme 
den grønne omstilling, samt at finde frem til de konkrete barrierer for den kommunale 
indsats med henblik på at foreslå eventuelle ændringer. Forslagene kan derfor gøre 
kommunernes arbejde med implementering af SEP meget nemmere. Der mangler generel 
viden om de forskellige barrierer og løsningsforslag til kommunernes arbejde med SEP.  
 
                                                          
110 Energistyrelsen: ”puljer” 
111 Ibid 
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5.2 Puljen til fremme af partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen) 
Som nævnt blev der afsat en pulje på 19 mio. kr. til at fremme partnerskaber om 
energiplanlægning. For nuværende har kommunerne ikke mange incitamenter for at 
samarbejde på tværs. Samarbejdet er blevet påpeget som en central forudsætning for 
arbejdet med SEP, ikke mindst fordi flere kommuner, der samarbejder på tværs, kan slå 
deres faglige og økonomiske ressourcer sammen. Puljen til fremme af partnerskaber skal 
derfor være et incitament for kommunerne for at få flere partnerskaber op at stå. Blandt 
andet påpeger Bjarne Juhl Christensen fra Energistyrelsen om behovet for samarbejdet; 
 
”…det er helt afgørende, at man får samarbejder og partnerskaber på tværs. Kommunerne 
har ikke den viden og det skal de heller ikke have alene, derfor er det helt afgørende for om 
det her skal lykkes, at samarbejdet med myndigheder, mellem energiselskaber, mellem 
regionen og andre nabokommuner og alle mulige andre aktører i lokalområdet (red. 
Fungerer godt).”112  
 
Energistyrelsen har givet tilsagn til 12 projekter, der har søgt om tilskud fra puljen for 
strategisk energiplanlægning i kommunerne. Projekterne skal fremme partnerskaber om 
strategisk energiplanlægning mellem kommuner, energiselskaber og lokale virksomheder. 
Projekternes fremgangsmåder er meget forskellige, da de kan spænde bredt fra fokus på 
en hel region til en borgernær indsats for at fremme energibesparelser lokalt. Det fælles for 
projekterne er som udgangspunkt, at de også vil undersøge, hvordan den langsigtede 
omstilling kan gennemføres mest omkostningseffektivt med bedst mulig indpasning af 
biogas, geotermi, vind og sol. 
De tildelte midler fra puljen omfatter seks regionale/tværkommunale projekter, som i alt 
dækker 96 af Danmarks 98 kommuner samt seks øvrige projekter, der dækker én eller flere 
kommuners geografiske område. Derudover deltager over 80 andre aktører som partnere i 
projekterne ud over kommunerne, heriblandt alle fem regioner, ca. 50 forsyningsselskaber, 
seks vidensinstitutioner samt flere store danske virksomheder.  
 
                                                          
112 Appendix D, Interview med Bjarne Juhl Christensen og René Van Naerssen, s. 1, linje 27-30. 
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Projektleder for de igangværende regionale/tværkommunale projekter;  
- Region Hovedstaden 
- Region Syddanmark 
- Faaborg-Midtfyn Kommune 
- Region Midtjylland 
- Energiklyngecenter Sjælland (2 projekter) 
- Hjørring Kommune (2 projekter) 
- Billund Kommune 
- Norddjurs Kommune 
- EUB - Energiudvikling Bornholm 
- Randers Kommune 
 
Som det fremgår af ovenstående, er regionerne projektledere for størsteparten af de 
regionale/tværkommunale projekter. Regionerne er den aktør, som ikke har noget ansvar 
hverken juridisk eller i selve udmøntningen af energiplanlægningen. Det er blevet påpeget 
fra flere aktørers side, at regionerne burde have flere beføjelser på området, da det er 
vigtigt, at der tænkes i helheder, og det kan regionerne bidrage til. Antagelsen understøttes 
blandt andet i vores interview med Karl Sperling og Pernille Aagaard Truelsen. Karl Sperling 
mener, at regionerne kunne have det overordnede ansvar sammen med KL og 
Energistyrelsen.113 Han siger blandt andet: 
 
”Regionale projekter er gode, for der bliver erfaringsudvekslet.” 114 
 
Pernille Aagaard Truelsen er af samme opfattelse i forhold til, at regionerne burde have 
større beføjelser på området. 
 
”Noget af det kunne godt være på regionalt niveau, fordi du er nødt til at tænke tingene 
sammen i større enheder... Man skal dele ansvaret, selvom jeg ved, det ikke er så populært, 
men i gamle dage havde vi de der tredelinger - også på varmeplansområdet - stat, amt, 
kommuner deltes om flere opgaver herunder varmeplaner. Det var ikke helt tosset. Det der 
med at tænke i helheder er ligesom gået fløjten.” 115 
                                                          
113 Appendix A, Interview med Karl sperling s. 5 linje 23-24. 
114 Appendix A, Interview med Karl sperling s. 6 linje 26. 
115 Appendix B, Interview med Pernille Aagaard Truelsen s.4 linje 30-34. 
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SEP-puljen kan ses som et incitament, som Energistyrelsen benytter sig af for at fremme 
samarbejdet om SEP mellem de forskellige aktører. Den strategiske energiplanlægning 
tilskynder kommunerne til at arbejde tværkommunalt og at der derfor skal tænkes i 
helheder. Der er i den nuværende energiplanlægning ”ikke nogle incitamenter til 
samarbejde, hvorfor energiplanlægningen ikke nødvendigvis giver de nødvendige 
synergieffekter.”116 De manglende incitamenter for tværkommunalt samarbejde er derfor 
en stor barriere for implementering af SEP, og det søger Energistyrelsen at modarbejde 
med SEP-puljen.  
5.3 Superpuljen til foregangskommuner i den grønne omstilling 
Det andet incitament, som staten benytter sig af for at fremme den grønne omstilling i 
kommunerne, er tildeling af superpuljen til foregangskommuner i den grønne omstilling. 
Med den energipolitiske delaftale af 26. juni 2013, om den grønne superpulje, er der afsat 
6 mio. kr. til etablering af partnerskaber med kommuner, der er førende på klimaområdet. 
Midlerne fra superpuljen tildeles de kommuner, der ønsker at gå i front i den grønne 
omstilling af energien, og som ansøger om disse midler. Kommunerne Ærø, Høje-Taastrup 
og Bornholm har fået støtte fra superpuljen, da de ønsker at være de førende i den grønne 
omstilling af energien. Den tildelte støtte til Ærø, Høje-Taastrup og Bornholm vil blandt 
andet blive brugt til at udvikle transportområdet i en grønnere retning. Høje-Taastrup 
kommune er blevet tildelt 3 mio. kr. gennem superpuljen. Bevillingen understreger Høje-
Taastrup kommunes førerposition, når det gælder omstillingen til en grøn og bæredygtig 
energiforsyning. Kommunens borgmester, Michael Ziegler, fremfører endvidere: 
 
”Vi har en stor udfordring i at omstille Danmark til et fossilfrit samfund, og kommunerne 
spiller en vigtig rolle.” 117 
 
Dette tydeliggør vigtigheden af den politiske prioritering internt i kommunen, som påpeges 
som en afgørende faktor for en succesfuld implementering ifølge Søren C. Winter. 
Desuden har Ærø kommune og Bornholms regionskommune også sat den politiske 
                                                          
116 KL: ”Oplæg om strategisk energiplanlægning” 
117 ”Høje-Taastrup skal vise vejen for grøn omstilling”, Høje-Taastrup Kommune 14.01.2014  
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prioritering af SEP højt på dagsorden. De er derfor også blevet udvalgt som 
foregangskommuner inden for den grønne omstilling. Desuden har projektet på Bornholm 
både fået støtte via superpuljen og puljen til fremme af partnerskaber. 118  
Kriterierne for udvælgelsen af projekterne er blandt andet: 
 
- en strategisk analyse af hvordan fossilfriheden kan opnås hensigtsmæssigt og effektivt 
- forberedelse og evt. gennemførelse af efterfølgende konkrete demonstrationsprojekter, 
der illustrerer dele af en udviklet strategi 
- en vurdering af erfaringer med at fremme den grønne omstilling og identifikation af 
barrierer for at fremme omstillingen 
- konkrete idéer til at reducere afhængigheden af fossile brændsler på transportområdet. 
 
I de tre kommunale projekter er der foretaget flere tiltag i flere år forinden. I Høje-Taastrup 
er klimaindsatsen fra 2008-2012 blevet understreget med en reducering af kommunens 
CO2-udledning med 15 % (i kommunen som helhed) og 24 % (i kommunen som 
virksomhed). Samtidig har der været en markant vækst i antal arbejdspladser.119 På Ærø 
har kommunen også taget initiativ til at samtænke energisektorerne: 
 
”Ærø kommune har som klimamål, at øen skal være CO2-neutral i 2025 og selvforsynende 
med vedvarende energi. En af de store udfordringer i den proces er omstilling til grøn 
transport. I forbindelse med projektet vil man derfor bl.a. undersøge muligheder for at 
udskifte den gamle færge med en elfærge.”120 
Dette viser, at Ærø kommune har en ambitiøs målsætning, som i høj grad overgår den 
nationale målsætning om, at Danmarks energisystem skal bestå af 100 % vedvarende 
energi i 2050. De to kommuner har lagt vægt på, at transportsektoren skal inddrages i SEP 
projekterne, hvorimod projektet på Bornholm har haft fokus på intelligente modeller til 
brug for planlægning og tilpasning af energisystemer: 
 
                                                          
118 Energiplanfyn 
119 ”Høje-Taastrup skal vise vejen for grøn omstilling”, Høje-Taastrup Kommune 14.01.2014 
120 https://vimeo.com/groups/240393/videos/91063144 
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”At parterne i fællesskab gennemfører en proces med strategisk energiplanlægning, 
herunder anvender og videreudvikler en computerbaseret simulerings- og migreringsmodel 
(…Projektet skal demonstrere konsekvenserne af forskellige energistrategiske tiltag, så vi 
skaber et beslutningsgrundlag for regionale og kommunale energipolitiske 
beslutninger.)”121 
 
Et andet tiltag til understøttelse af samarbejdet mellem de forskellige aktører, er stiftelsen 
af foreningen Energiudvikling Bornholm (EUB). Projektet søger at opbygge en model for  
 
”Hvordan de forskellige energisystemer spiller sammen optimalt, set ud fra både et 
selskabsøkonomisk og et samfundsøkonomisk synspunkt, med anerkendelse af partnernes 
forskellige interesser. Samspillet drejer sig dels om at etablere fælles mål og midler for alle 
operatører, der på én gang er rodfæstede i både drifts- og markedsbetingelser, men også 
samspil om at udnytte ressourcerne mest effektivt på tværs af organisatoriske grænser 
samt at udnytte alle potentialerne i værdikæden, fra behovet i den enkelte husholdning, via 
net og lagringsenheder, til nuværende og fremtidige teknologiplatforme hos 
forsyningsselskaberne.”122 
 
Som det fremgår af det ovennævnte citat, er det vigtigt at anerkende, at aktørerne har 
forskellige interesser og at der derfor etableres fælles mål og midler for at implementere 
SEP. Flere af vores interviewrespondenter pointerede, som Karl Sperling, i interviewene, at 
naturgas- og energiselskaber også har særinteresser: ”Der er forskellige interesser på 
spil.”123 
 
De tre kommuner har valgt at satse på energieffektiviseringer og vedvarende energi men 
med samfundsøkonomisk bevidsthed in mente. Det er stadig den væsentligste årsag til valg 
                                                          
121 KL: ”Demonstration af strategisk energiplanlægning” 
122 Ibid 
123 Appendix A, Interview med Karl Sperling s. 3 linje 8-9. 
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af SEP projekter jf. varmeforsyningsloven og at kommunerne altid skal vælge det mest 
samfundsøkonomiske projekt.124  
Selvom initiativerne, for at fremme og styrke kommunernes arbejde med SEP, er foretaget, 
betyder det ikke, at de er lovpligtige for kommunerne. Den strategiske energiplanlægning 
er frivillig for kommunerne og der er således ikke fastlagte obligatoriske krav til indhold og 
omfang. Derfor kan man sige, at implementeringsprocessen af SEP er fragmenteret på det 
lokale niveau, da det ikke er alle kommuner, som frivilligt vælger at arbejde strategisk i 
energiplanlægningen, idet det ikke er påbudt ved lov. For det første betyder det, at der 
generelt set er ringe incitament for kommunerne om at implementere denne, når det ikke 
er en obligatorisk opgave. Kommuner har generelt mange opgaver, som de skal løse ved 
siden af og de vælger oftest selv, hvilken profil som kommunen skal have udadtil. I 
interviewet med Christine Rud Wennerberg siger hun det følgende om kommuner og den 
strategiske energiplanlægning: 
 
”De ”prioriterer benhårdt”. Så længe det ikke er krævet og det er noget de ”skal”, så er det 
nedprioriteret fuldstændig.”125 
 
Ifølge Søren Winter består implementeringsprocessen af en række aktører med 
divergerende interesser, som de søger at varetage på baggrund af de forskellige ressourcer, 
hver aktør er i besiddelse af. Når interesserne er divergerende, kan opgaveløsningen 
komme i fare. Principal-agent teorien understøtter også Søren Winters tese om de 
divergerende interesser, som kan være hæmmende for opgaveløsningen. Ifølge principal-
agent kan dette betyde, at kommunerne generelt har ringe incitament for at implementere 
SEP. Dog forholder det sig anderledes med ”foregangskommuner”. Det er de kommuner 
som udarbejder nogle mål i politikformuleringsfasen, hvorved de profilerer sig selv som 
CO2-neutrale, klimavenlige o.a. Som Pernille Aagaard Truelsen pointerer i interviewet:  
 
                                                          
124 Appendix D, Interview med Rene Van Naerssen, s.3, linje 76-80. 
125 Appendix C, Interview med Christine Rud Wennerberg, s.2, linje 4-5.  
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”(…) Bruger kommunerne det som figenblad for ”at vinde noget mere” end bare deres 
pligtmæssige varmeplanskompetence. Der er selvfølgelig noget med branding fx at være 
CO2 neutral, så er der især noget om erhvervsstøtte.”126 
 
De kommuner, som har en interesse i at implementere SEP, får yderligere incitament til det 
via de givne puljemidler. Det er også de kommuner, der profilerer sig som miljø- og 
klimavenlige, som søger puljemidler, selvom det er frivilligt. Puljemidlerne kan derfor anses 
som de økonomiske incitamenter rettet mod foregangskommuner, samtidig med at disse 
kommuner også har det politiske incitament til at gennemføre det. I de tre kommuner, 
Høje-Taastrup, Ærø og Bornholm, har SEP projekter også været en del af deres profilering 
indadtil og udadtil - og med udsigten til puljemidler og mulig vækst i arbejdspladser har der 
været flere incitamenter til gennemførelse af projekterne. Som fornævnt i Kapitel 3 er 
absolut harmoni imellem politikken og organisationen ikke en nødvendighed, men der bør 
være konvergerende interesser og det kan ligefrem være befordrende for samarbejdet. 
Hvis der i politikformuleringsfasen bliver meldt klart ud, hvilken vej kommunen vil gå og 
hvilke satsninger de vil arbejde hen imod, er der ifølge Søren Winter større sandsynlighed 
for at organiseringen internt, og med eksterne aktører – og ikke mindst projekterne i sig 
selv, vil lykkes.  
5.4 Forudsætninger og handlemuligheder for kommunernes arbejde med SEP 
Den strategiske energiplanlægning forudsætter en helhedsorienteret planlægning på tværs 
af sektorer, som implicit forventes at blive foretaget på det kommunale niveau. Desuden er 
den strategiske tilgang ikke reguleret i de beføjelser, kommunerne har, og kommunerne 
kan kun gennemføre den strategiske energiplanlægning inden for den eksisterende 
regulering og rammer, som er fastlagt på nationale niveau eksempelvis 
varmeforsyningsloven. Dette tager afsæt i, at kommunernes kompetencer er vidtgående på 
nogle områder og ikke på andre herunder elforsyningsloven, hvor investeringer i 
eksempelvis solcelleanlæg og de dertil genererede energibesparelser i nogen grad skal 
                                                          
126 Appendix B, Interview med Pernille Aagaard Truelsen, s.1, linje 10-12. 
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tilbagebetales til staten.127 Der er derfor en række udfordringer i forhold til kommunernes 
handlemuligheder og incitamenter for implementering af SEP.  
En strategisk tilgang til energiplanlægning er en central og afgørende forudsætning i 
omstillingen til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere 
vedvarende energi, som også nødvendiggør et intenst samarbejde mellem de forskellige 
aktører på energiområdet. Samarbejdet og dialog mellem myndigheder og aktører, 
herunder tænkes primært på energiselskaber, virksomheder o.a., er en helt nødvendig 
forudsætning for arbejdet med SEP. Som Bjarne Juhl Christensen fremhæver i interviewet: 
 
”Kommunerne er i høj grad dem, der sidder for bordenden i de her samarbejder. Det er en 
af grundtankerne”.128 
 
Samarbejdet med andre aktører er vigtigt, i og med at kommunerne ikke har den 
tilstrækkelige viden og af den grund ikke kan gennemføre det alene. Karl Sperling mener, at 
de kommunale projekter mangler styring ”fra start til slut” og skal gerne inkludere flere 
områder herunder varmeforsyning, kommunal infrastruktur, offentlig transport, anlæg og 
bygninger, men i realiteten ”gør kommunerne kun det, de har rammer til”. I vores optik er 
det et gennemgående tema for interviewrespondenterne og også i litteraturen, at der 
oftest ikke bliver tænkt udover den pose penge, der er blevet tildelt og derfor skal der 
bedre rammebetingelser og mere vidensdeling til imellem kommunerne, således at de kan 
bruge deres ressourcer på en optimal måde og viderebringe deres erfaringer til en central 
koordinerende instans. Karl Sperling siger samstemmende i interviewet: 
 
”De mangler beføjelser og ressourcer til at gennemføre større omstillinger.”129 
 
Der er bred enighed om, at der for nuværende er sparsom sammentænkning af de 
forskellige områder. For at få de rigtige kompetencer ind i arbejdet med SEP, er det 
væsentligt, at der etableres en dialog imellem de forskellige aktører på energiområdet. 
                                                          
127 Folketinget: ”Kommunale klimaplaner i knibe” 
128 Appendix D, Interview med Bjarne Juhl Christensen og René Van Naerssen, s. 1, linje 31-32. 
129 Appendix A, Interview med Karl Sperling, s. 1, linje 35-37, s.2 linje 2-3.  
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”Der er reelt to niveauer, den nationale proces og den kommunale proces og disse to 
samarbejder ikke godt nok sammen.”130 
 
Desuden skal SEP tilvejebringe et grundlag for kommunernes prioritering af deres indsats i 
de følgende år. Christine Rud Wennerberg fortsætter i samme spor:  
 
”Mange kommuner kunne godt tænke sig at få den delt ud, for hvem skal bidrage med 
hvad. Hvis vi nu er en kommune med vind, kan vi ikke så nøjes med at komme ind med 
vinden og kan I andre så ikke tage jer af energibesparelserne, eller hvordan fordeler vi 
egentligt, hvad skal den enkelte kommune så leve op til og skal vi alle sammen leve lige 
hurtigt op til målsætningerne”131 
 
Som vi fremførte tidligere i afsnittet, er den politiske prioritering af SEP i kommunerne af 
central betydning. Da der ikke ligger nogen national køreplan for, hvor hurtigt det skal gå 
eller hvordan det skal ske, udover at vi: 
 
”(…) Bare skal arbejde hen imod først og fremmest den fossilfrihed i el og varmesektoren i 
2035”. 
 
Derudover er det også vigtigt for både energiplanlægnings- og implementeringsfaserne, at 
kommunerne samarbejder på tværs af kommunegrænserne, så der ikke suboptimeres i den 
enkelte kommune.132 
 
”SEP handler jo meget om at undgå suboptimering ... det er jo en af de meget overordnede 
politiske hensyn i det her arbejde, det er jo at undgå suboptimering (…) Så man laver noget, 
                                                          
130 Appendix A, Interview med Karl Sperling, s. 2, linje 19-21. 
131 Appendix C, Interview med Christine Rud Wennerberg, s. 5, linje 11-12 
132 Arbejdsgruppen for gennemgang af: Kommunernes opgaver og beføjelser på energiområdet, 2013:21. 
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der for det enkelte projekt er det bedste, men set i en større sammenhæng så er det faktisk 
suboptimalt.”133 
 
I forhold til gennemførelsen af energiaftalen og kommunernes rolle heri, er der ikke noget, 
som er direkte anført i aftaleteksten ud over den afsatte pulje, som søger at fremme 
partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og 
energiselskaber. Den strategiske tilgang er derfor ikke afspejlet i de beføjelser, 
kommunerne har på nuværende tidspunkt. Det er derfor helt op til kommunerne selv at 
afgøre, om de vil gennemføre en strategisk energiplanlægning, da det ikke er forankret i 
lovgivningen på området. For nuværende er der lovmæssige barrierer forbundet med 
Strategisk energiplanlægning, da blandt andet samfundsøkonomien og forskellige 
lovgivninger er afgørende i kommunernes overvejelser. Dette vil vi dog komme ind på 
senere i afsnittet. 
5.5 Kommunernes muligheder for implementering af SEP 
Kommunernes redskab i energiplanlægningen er på varmeforsyningsområdet, idet 
varmeplanlægningen historisk har været et centralt instrument til oliefortrængning og 
energieffektiv brændselsudnyttelse som et svar på tidligere tiders energikriser. 
Kommunerne er ansvarlige for varmeforsyning, skønt de ikke har initiativpligt. For 
nuværende er der ikke noget krav til indholdet af varmeplanlægningen, eller hvor tit en 
varmeplan skal opdateres.134 
 
”...Juridisk set så kan den strategiske energiplan højst betragtes som en varmeplan, som 
kommunerne efter paragraf 3 i varmeforsyningsloven er forpligtet til at gennemføre, men 
der er ikke stillet mange krav til, hvordan kommunen skal gøre det og heller ikke hvor 
hyppigt det skal være, så det er en meget ”fri opgave”, kan man sige, for kommunen og det 
er heller ikke juridisk bindende. Rent juridisk set kan den strategiske energiplan betragtes 
som en flot varmeplan, men juridisk er der så ikke nogen bindende kraft.”135 
 
                                                          
133 Appendix D, Interview med Bjarne Juhl Christensen, s. 3 linje 104-105. 
134 Arbejdsgruppen for gennemgang af: Kommunernes opgaver og beføjelser på energiområdet, 2013:17. 
135 Appendix D, Interview med Rene Van Naerssen, s. 2, linje 57-62 
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Desuden har varmeplanlægningen været stationær siden 1980-90’ernes 
omstillingsprojekter. Således er der ikke blevet gennemført en sammenhængende 
varmeforsyningsplanlægning lige siden, ifølge Christine Rud Wennerberg.136 Dette kan 
forklares ved, at kommunerne op til 1990 skulle lave bindende varmeplaner, hvorefter 
disse ophørte med at være bindende og derfor ikke mere havde nogen særlig myndighed 
end blot at fremstå som et politisk værktøj.137 Det skete som følge af decentralisering af 
beslutningskompetencen, hvorved kommunerne kunne planlægge og træffe beslutning om 
nye projekter uden forelæggelse for amtskommunale eller statslige myndigheder - dog 
inden for de generelle retningslinjer.138 Konsekvenserne af den manglende 
varmeplanlægning siden 1990’erne er, som Christine Rud Wennerberg udtrykker det: 
 
”... meget af den ekspertise der er derude (…) der sidder et par gamle fyre, for det er de fyre 
som har lavet varmeplanlægning ude i kommunerne tilbage i 1990’erne og véd, hvad det 
handler om, eller også er det nogle helt nye, som ikke véd, hvad det handler om og har ikke 
prøvet at lave det, og er så meget usikre, når der opstår et problem og de kender typisk ikke 
varmeforsyningsloven, véd slet ikke, hvordan de skal håndtere et projektforslag.” 139 
 
Der er som udgangspunkt også paralleller til 1980’ernes varmeplanlægning. Dengang blev 
der foretaget en markant omstilling af energisystemet med formålet om at begrænse 
olieafhængigheden. Den nationale målsætning om at være fossilfri i 2050 forudsætter 
ligeledes en markant omstilling af det nuværende energisystem. Det anses som en 
nødvendighed, at kommunerne påtager sig en mere aktiv rolle i planlægning af den 
kollektive varmeforsyning, hvis Danmark skal fastholde sin styrkeposition som grøn 
økonomi. I den forbindelse skal varmeforsyningen være rustet til at kunne spille en central 
rolle i fremtidens energipolitik. I rapporten ”kortlægning af kommunernes arbejde med 
strategisk energiplanlægning”140 bliver de adspurgte kommuner interviewet om, om de har 
udarbejdet opdaterede varmeplaner, hvortil 33 kommuner (49,3 %) oplyser, at de har en 
                                                          
136 Appendix C, Interview med Christine Rud Wennerberg, s. 1, linje 35 
137 Chittum, Anna, Østergaard, A. Poul, “How danish communal heatplanning empowers municipalities and benefits individual 
consumers”, Energy Policy 74 (2014), s. 467 
138 Oplæg fra arbejdsgruppe KL-ENS, ”Strategisk Energiplanlægning”, 2010:25.  
139 Appendix C, Interview med Christine Rud Wennerberg, s. 1, linje 35-39. 
140 Energiforum Danmark: ”Kortlægning af kommunernes arbejde med SEP” (2014) 
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opdateret varmeplan. Det er ikke foreneligt med, hvad nogle af interviewrespondenterne 
har oplevet, så her er der en uoverensstemmelse imellem, hvad kommunerne selv oplever, 
de gør, og hvad eksperterne oplever, de gør. Spørgsmålet, om varmeplanerne er 
strategiske, afhænger af  
den enkelte kommune og der anslår vi, at procentdelen vil falde en del. 
 
Som det er i dag, er det indenfor kommunernes ansvarsområde at projektgodkende nye 
varmeprojekter. Kommunerne skal ifølge varmeforsyningsloven altid godkende det mest 
samfundsøkonomiske projekt. Kommunen har derfor ikke mulighed for at ophøje andre 
hensyn i behandlingen af projektet som eksempelvis fremme af vedvarende energi frem for 
samfundsøkonomisk rentabilitet. Dette betyder i princippet, at hvis kommunen godkender 
en strategisk energiplan, og der kommer et alternativt projektforslag ind, som opfylder alle 
krav i projektbekendtgørelsen og det er samfundsøkonomisk billigere, så skal dét forslag 
godkendes frem for det første.141  
Da samfundsøkonomien er den afgørende faktor for, om projektet bliver godkendt eller ej, 
vil det dermed betyde, at det vil blive vanskeligt omend umuligt at undgå suboptimering. 
Desuden understøtter den samfundsøkonomiske prioritering ikke nødvendigvis den grønne 
omstilling, som bør være første prioritet jf. rapporten ”Oplæg om strategisk 
energiplanlægning”, som blev udarbejdet af KL og Energistyrelsen i 2010. Af denne fremgår 
det: 
 
”Kommunerne skal energiplanlægge for et optimalt samspil mellem energibehovet og 
energiforsyningen (varme, køling og el) på en sådan måde, at energiressourcerne bliver 
udnyttet mest optimalt. Energiplanlægning omfatter hele energikæden og adskiller sig 
derved fra varmeplanlægning, som udelukkende ser på valg af varmeforsyning.”142 
 
Selvom der er disse lovmæssige barrierer, har kommunerne generelt også en række gode 
forudsætninger for at assistere staten i implementeringen af omstillingen. Blandt andet er 
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kommunerne ifølge ”Arbejdsgruppen for gennemgang af Kommunernes opgaver og 
beføjelser på energiområdet” (2013):  
 
- tættere på borgere og virksomheder 
- ansvarlig for planlægning (kommune- og lokalplaner; varme, agenda 21, vand, 
affald, trafik mv.) 
- myndighed i sager om varmeforsyning, miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling 
- ansvarlig for vejledning af borgere og virksomheder i en række konkrete sager 
- i nogle tilfælde selv energiselskaber (varme) 
- involveret i en række frivillige indsatser over for borgere og virksomheder.143 
Strategisk energiplanlægning er, ifølge Bjarne Juhl Christensen fra Energistyrelsen, et 
centralt redskab til omstilling af et energisystem, hvor kommunerne anses som vigtige 
aktører. 
 
 ”(…) Der er kommunerne vigtige nøglespillere, fordi de har så mange forskellige kasketter, 
forskellige håndtag (…), der er en masse myndighedsbeføjelser på en lang række områder 
og så er de et planlægningsforetagende, (…) alle mulige andre sigteplaner der foregår i 
kommunerne indenfor, affald, trafik, miljø. Den sammenfattede fysiske planlægning og alle 
mulige andre man kan komme i tanke om. Der er en række sektorplaner. Hvis man kan få 
tænkt energihensyn ind hele vejen igennem, så er det en smart måde at få dem til at hjælpe 
med det. Rollemodeller (red. Kommuner) har jeg også nævnt. De har en 
myndighedsbeføjelse og tilsyn ift. bygningsreglementet, men de kan også på de blødere 
sider være rollemodel. Hvis kommunen går foran og gør noget på en fornuftig måde, så kan 
virksomheder og borgere se, at sådan bør det gøres. Og endelig kan man se på de mere 
bløde ting, der jo også er i det her, på procesenergi, industriens energiforbrug, og på 
transport – der er der ikke så mange håndtag, men der kan man gå ind og gøre det mere 
uforpligtende partnerskaber, hvor man tager et initiativ sammen med en lokal partner i 
erhvervslivet, transportselskaber m.m. Derfor er der mange håndtag.”144  
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144 Appendix D, Interview med Bjarne Juhl Christensen  s. 2 linje 45-56. 
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Som det fremgår, har kommunerne ansvaret for en række opgaver, som har direkte 
indflydelse på CO2-udledningen, energiforbruget og miljøet. Kommunerne kan derfor 
bidrage væsentligt med indfrielsen af de nationale klima- og energimålsætninger, og kan 
dermed være af central betydning for omstillingen på energiområdet. Overordnet kan det 
siges, at kommunerne besidder nogle gode forudsætninger for implementering af SEP, 
selvom der også er nogle barrierer forbundet med det.  
Kommunerne har desuden gode muligheder for at inkludere andre aktører, såsom 
naturgasselskaber og de store forsyningsselskaber, netop fordi de er vant til at drive 
virksomhed og til dels også er erfarne med strategisk energiplanlægning. Kommunerne kan 
derfor med fordel benytte sig af deres erfaringer og viden. Forsyningsselskaberne har 
selvfølgelig særinteresser herunder naturligvis egen indtjening og flere opgaver i 
ordrebogen, og det skal man holde sig for øje i samarbejdsprocessen.145 Kommunen skal, i 
og med at de både kan agere som arrangør og producent af en opgave, være 
omkostningseffektive, for ellers kan de blive sanktioneret af staten. Kommunen kan med 
fordel etablere en dialog og målrette informationsformidlingen til alle aktører med 
kapacitetsopbyggende ledelsesinstrumenter. De skal være med til at sikre informations-
symmetri og her kan afskrækkelses- og lokkestrategier, ved for eksempel anvendelse af 
sanktioner, også være et brugbart instrument. Det kan også indeholde dialog imellem 
principalen og agenten for at sikre, at agenten lever op til lovgivningen.  
De efterfølgende evalueringer er som sagt nødvendige for at sikre, at processen med 
strategisk energiplanlægning bliver en succes. Søren Winter fremhæver, jf. kapitel 3, at 
implementeringsprocessen skal måles efter implementeringsmodellens forklarende eller 
uafhængige variable, som kan give nogle svar på eventuelle variationer i resultaterne (figur 
2). En anden målestok kan være, om de politisk opstillede mål er nået. Evalueringer og 
feedback processer er altså en vigtig del af det fremtidige arbejde med SEP, og det 
indsamlede data skal inkluderes i revideringen af organisering, ledelsesinstrumenter, 
markarbejderpraksis og andre dele i implementeringsprocessen. 
En anden afgørende faktor for kommunernes implementering med SEP omhandler den 
politiske prioritering. Der er derfor også stor forskel på kommunernes arbejde med SEP. 
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 ”Nogle kommuner gør rigtig meget og nogen gør nærmest ingenting - de behandler kun 
energiansøgninger, hvis de får en varmeplansansøgning ind og de tager ikke rigtig selv 
nogen initiativer.”146  
 
Da SEP er et frivilligt redskab, er den politiske kurs derfor afgørende for kommunens 
implementering af SEP. Eksempelvis er SEP politisk prioriteret i foregangskommunerne, 
som det blev beskrevet tidligere i afsnittet. I implementeringsteorien anses den politiske 
prioritering som afgørende for en vellykket implementering og den politiske prioriterings 
betydning bekræftes med foregangskommunerne. Desuden er økonomiske incitamenter i 
form af puljemidler også et effektiv initiativ for kommunernes arbejde med SEP. Blandt 
andet siger en lokalpolitiker, Jeppe Trolle fra Roskilde Kommune: 
 
”Selvom vi sætter os ambitiøse mål i Roskilde, er vi på de fleste områder helt afhængige af 
national lovgivning og lovgivningsbestemte økonomiske incitamenter for at nå vores 
mål.”147 
 
I Energiklynge Sjælland har de bemærket en stigende interesse for SEP, og den interesse er 
også sat på dagsordenen i byrådssalene. En årsag er de mange tværkommunale projekter i 
regionen, men der er ikke nødvendigvis enighed om prioriteringerne internt. Dog peger 
nogle af kommentarerne fra byrådssalen i retning af, at der er mange barrierer for 
implementering, herunder blandt andre: 
 
”Vi skal ikke kun tænke økonomi, vi skal også tænke forsyningssikkerhed”.  
 
og fra Mette Jorsø (V), Teknik- og Miljøudvalgsformand i Køge Kommune: 
 
”Jeg kunne godt tænke mig, at vi var foregangskommune her på Sjælland. Vi har især et 
kæmpe potentiale for bæredygtige løsninger til varmeforsyningen, og vi har nogle oplagte 
muligheder for at indfri dem (…) Vi går målrettet for at få strategisk energiplanlægning på 
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dagsordenen på bestyrelsesmøder, kommunale temamøder samt byrådsmøder. (…) 
kommunen kan samles politisk om det, for det er begyndt at fylde på den politiske 
dagsorden”. 
 
De overordnede mål kan ikke nås af staten, herunder Energistyrelsen og politikerne, alene, 
det arbejde skal kommunerne stå i spidsen for. Alt det, der er sket indtil nu, er sådan set 
fint nok, men hvis de ambitiøse klimamål skal nås, så skal kommunerne levere. Det er en 
knivskarp proces med at teste SEP i kommunerne og efterfølgende være i stand til at bruge 
de erfaringer og det data materiale, som kommer ud af samarbejderne. 
6. Delanalyse: Barrierer for strategisk energiplanlægning 
Som vi har været inde på tidligere, er der, trods kommunernes gode forudsætninger for 
arbejdet med strategisk energiplanlægning, også knyttet nogle barrierer.  
Arbejdet med SEP er forholdsvis nyt, og derfor har kommunerne ikke særlig meget erfaring 
med det. Man kan med rette sige, at SEP stadig er i startfasen. I det forrige afsnit beskrev 
vi, at der generelt mangler viden om de forskellige barrierer og eventuelle løsningsforslag 
til kommunernes arbejde med SEP. Derfor er pilotprojekterne initieret og søger blandt 
andet at identificere de konkrete barrierer for den kommunale indsats med henblik på at 
foreslå eventuelle ændringer. Vi vil dog, ud fra vores tilgængelige empiri på området, 
herunder ekspertinterviews og ”Kortlægningen af kommunernes arbejde med strategisk 
energiplanlægning”, søge at afdække ved hjælp af de teoretiske redskaber, hvilke mulige 
barrierer der er for kommunernes implementering af SEP.  
I ”Kortlægningen af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning” kom de 
adspurgte kommuner med svar på, hvad de anser som den største udfordring med 
strategisk energiplanlægning. Lidt over halvdelen af de adspurgte kommuner mener, at den 
største udfordring med strategisk energiplanlægning er at skaffe ressourcer til at løse 
opgaven. Dernæst anser de mangel på faste rammevilkår fra statens side som en stor 
udfordring i forhold til arbejdet med strategisk energiplanlægning. 
Der er bred enighed, både blandt kommuner og vores interviewrespondenter, om, at den 
væsentligste forhindring for SEP er, at der ikke er opsat nogle overordnede rammer og 
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retningslinjer, udover at man skal arbejde hen mod de nationale målsætninger (2030/2050 
mål). Der er heller ikke nogen udmeldinger fra centralt hold om, hvor hurtigt de skal leve 
op til det eller nogen mere konkrete milepæle. Faktisk kunne mange kommuner tænke sig 
at få delt ud, hvem der skal bidrage med hvad, samt om, om alle kommuner skal leve lige 
hurtigt op til målsætningerne. Generelle retningslinjer kan netop være med til at sikre, at 
kommunerne ikke arbejder meget forskelligt med SEP. Christine Rud Wennerberg siger i 
interviewet: 
 
 ” (…) der ligger ikke nogen forpligtelser hos kommunerne til at få det her til at ske på en 
bestemt måde.” 148 
 
Karl Sperling mener, at beføjelserne skal komme fra staten, og at det endda er særlig 
vigtigt, at kommunerne skal have ”de rigtige” beføjelser. Pernille Aagaard Truelsen, som 
også er advokat, er af samme opfattelse og mener, at det er problematisk for 
kommunernes planlægning med SEP, at der ikke foreligger juridiske krav eller nogle 
overordnede rammer for SEP. Hun mener også, at det er staten, som skal komme med 
noget mere konkret på området, hvilket kræver etablering af et juridisk grundlag, som kan 
give kommunerne klare retningslinjer. Og igen pointeres det, fra Christine Rud 
Wennerberg, at kommunerne skal have udstukket retningslinjer, førend de vil og kan rokke 
ved området.  
Med udgangspunkt i Principal-agent teori har kommunerne fået uddelegeret en 
omfattende opgave, hvilket strategisk energiplanlægning er. Principal og agent forholdet er 
netop kendetegnet af forskellige interesser, og så længe kommunerne ikke får incitamenter 
til at løse opgaven, vil de ikke prioritere og udføre opgaven efter principalens ønsker. 
Forudsætningen er derfor, at der gives nogle incitamenter til agenten, i dette tilfælde 
kommunerne, så de har en interesse i at udføre opgaven tilfredsstillende for principalen. 
Nogle af de styringsinstrumenter, staten benytter i forhold til kommunernes arbejde med 
SEP, er i form af puljemidler. Forholdet mellem staten og kommunen er historisk 
kendetegnet ved en decentralisering, hvorved kommunerne har ansvar for en større del af 
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opgavevaretagelsen. På nogle områder har kommunerne bredere rammer end på andre. 
Langt den største del af kommunernes opgaver er bestemt af lovgivning, hvorved loven 
pålægger kommunerne at påtage sig en opgave. Som vi nævnte før, er ansvaret for 
varmeforsyningsområdet overgået til kommunerne siden 1990, hvorefter kommunerne fik 
”ejerskabsret” over beslutningskompetencen på varmeforsyningsområdet. Det kan anses 
som en hindring for implementering af SEP, at denne ikke er reguleret ved lov. Derfor giver 
det mulighed for, at kommunerne kan udføre det, men det er således ikke lovpligtigt og der 
er derfor heller ikke fastsat bestemmelser på området. Dette giver kommunerne lovmæssig 
mulighed for selv at vælge opgaven, hvis de ønsker det, og ligeledes vælge 
udførelsesmåden for opgavevaretagelsen.   
Den nuværende regulering er som sådan ikke en forhindring for den strategiske 
energiplanlægning, hvis kommunerne frivilligt ville arbejde med SEP. Dog kan det med 
henvisning til loven ikke sikres, at kommunerne energiplanlægger strategisk. For at sikre, at 
kommunerne kun energiplanlægger strategisk, vil det kræve en ændring af den nuværende 
lov. Kommunerne har desuden heller ikke hjemmel til at udstede bindende energiplaner. 
Dette betyder også, at kommunerne, jf. de gældende regler, ikke må give afslag på 
projekter som er mere samfundsøkonomiske, selvom de projekter ikke er sammenfaldende 
med strategisk energiplanlægning, og der er andre projekter, som vil være mere oplagte, 
men de vil blive kasseret til fordel for de mest samfundsøkonomiske. Karl Sperling 
fremfører, at varmelovgivningen ikke er tilstrækkelig og fleksibel til at stoppe projekter på 
basis af andre parametre end de samfundsøkonomiske. Et alternativt parameter kunne 
ifølge Karl Sperling være, i hvor høj grad man blev uafhængig af fossile brændsler.149 
Således kan der opstå barrierer i en projektproces, hvis en kommune har valgt et grønt 
strategisk energiprojekt og et alternativt projektforslag kommer på bordet, hvor 
samfundsøkonomien i projektet er bedre. Der skal kommunen vælge det 
samfundsøkonomiske projekt og ikke skele til, om det er ”grønt”, ”sort” eller ufornuftigt i 
en miljømæssig sammenhæng.150 Vores interviewrespondent, René Van Naerrsen, som er 
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advokat og administrerer varmeforsyningsloven i Energistyrelsen, og derfor har en central 
indsigt i reglerne omkring kommunernes varmeplanlægning, fremfører:  
 
”Hvis man siger, at SEP handler om at omstille energisystemet til at bruge mere VE og har 
mindre energiforbrug, så er det en barriere.” 151 
 
Den strategiske tilgang er derfor ikke afspejlet i de beføjelser, kommunerne har på 
nuværende tidspunkt, og desuden er de heller ikke forpligtet til at arbejde med strategisk 
energiplanlægning. Derfor kan det anses som en barriere, at strategisk energiplanlægning 
ikke er reguleret ved loven, samt at der som udgangspunkt er givet ringe incitament for 
kommunernes arbejde med SEP. Vores interviewrespondent, Karl Sperling, mener heller 
ikke, at kommunerne løfter deres tiltænkte strategiske opgave, og han mener, at de 
hverken har muligheder eller incitamenter til det.152 
 
”Jeg har ikke helt afgjort med mig selv, om jeg vil have en lov om SEP. Lige nu tror jeg, ja 
det skal der være, men måske skal der laves et grundigt forarbejde først og det kan tage 
nogle år (...) Opret test-kommuner til forsøg ville være en god start. Lad dem selv 
eksperimentere med nogle beføjelser for at se, hvad der virker og hvad der ikke virker. 
Måske det (red. Mest) centrale spørgsmål i strategisk energiplanlægning.”153  
 
En anden udfordring, som bliver placeret ret centralt, er manglende ressourcer for 
kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning. Arbejdet med SEP er en meget 
omfattende opgave, og det bliver nok vanskeligt for kommunerne at løfte, i betragtning af 
de ressourcer kommunerne har både økonomisk og kompetencemæssigt. I ”Kortlægning af 
kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning” mener over halvdelen af de 
adspurgte kommuner, at den største udfordring med strategisk energiplanlægning er at 
skaffe ressourcer til at løse opgaven.154 Flere af vores interviewpersoner påpeger også, at 
kommunerne mangler ressourcer, der forudsætter arbejdet med SEP. Det er en bred 
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153 Appendix A, Interview med Karl Sperling, s.5, linje 41-42, s. 6, linje 17-19. 
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opfattelse blandt interviewrespondenter, at kommunerne både mangler de faglige 
kompetencer og ikke mindst de økonomiske ressourcer. Nogle af vores interviewpersoner 
har lagt vægt på, at hvis SEP skal være succesfuldt, skal der være de rigtige kompetencer, 
herunder fagfolk, til at planlægge og koordinere arbejdet i kommunerne. Karl Sperling 
siger, at en mulighed er at uddanne personer eksempelvis i en professionsuddannelse, som 
”kommunal strategisk energiplanlægger”155 Ved at målrette rekrutteringen af 
medarbejdere til de, der kan arbejde tværfagligt, kan det være med til at forebygge mulige 
fremtidige moral hazard problemer og det var en betydelig effekt ifølge Søren Winters 
implementeringsmodel (figur 2). 
For nuværende er de eneste økonomiske ressourcer, som kommunerne har mulighed for at 
få, de to puljer (SEP-puljen og Superpuljen til foregangskommuner). Det er vigtigt at notere 
sig, at når der er tale om manglende ressourcer, så kan det både være i form af 
økonomiske ressourcer og også ressourcer i forhold til kommunernes kompetencer - viden 
om at arbejde strategisk. Kommunerne har hidtil kun planlagt for en sektor ad gangen, og 
SEP forudsætter, at de skal planlægge og tænke på tværs af sektorer. Idet de ikke har 
erfaring med at tænke på tværs, og derfor ikke har nok arbejdserfaring med det, kan det 
anses som en planlægningsmæssig udfordring. I forlængelse af dette fremfører Karl 
Sperling: 
 
 ”Kommunerne gør kun det, de har rammer til, de mangler beføjelser og ressourcer til at 
gennemføre større omstillinger (...) Mangler både kompetencegrundlag og 
erfaringsgrundlag (...) Dem, som mangler mange steder rundt omkring og i kommunerne, 
er folk, der har tværfaglige kompetencer (...) De store kan, de små kommuner har det svært 
økonomisk.”156 
 
Der foreligger en bred erkendelse af, at kommunerne mangler kompetencerne og erfaring 
på området. Derfor har Energistyrelsen afsat SEP-puljen, som netop er en opfordring til 
kommunerne om at samarbejde med andre aktører. Det fremgår herunder, at: 
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”Alle projekterne prioriterer etableringen af tværkommunale netværk og 
kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere.” 157 
 
For at få de rigtige kompetencer ind i arbejdet med SEP, er det nødvendigt, at der etableres 
en dialog imellem de forskellige aktører: regioner, kommuner, forsyningsselskaber og 
andre lokale aktører. Pernille Aagaard Truelsen deler også dette synspunkt, og hun tvivler 
ikke på kommunernes villighed til arbejdet med SEP, men derimod deres faglighed. Derfor 
er det ifølge hende en forudsætning, at kommunerne henter eksterne kompetencer ind. I 
en principal-agent relation er uddelegeringen af opgaver til agenter ofte et middel til at 
løse problemstillingen om ressourcer. Det kan være med til at sikre en tilfredsstillende 
opgaveløsning, i det agenten bidrager med ekspertviden. 
Pernille Aagard Truelsen kommer med et eksempel, som tydeliggør, at manglende 
ressourcer kan være en barriere: 
 
”I f.eks. region Midtjylland har de ansat en, der prøver at koordinere imellem kommunerne, 
men hun har jo ikke rigtig nogle muskler at spille med, f.eks. ingen lovbestemte pligter og 
ingen ressourcer, hun kan allokere til projekter”. 158 
 
Bjarne Juhl Christensen er også enig i, at kommunerne ikke har den fornødne viden til at 
løfte SEP alene, og at det derfor er afgørende, at man får samarbejder og partnerskaber op 
at stå på tværs af brancher.  
Flere kommuner, der samarbejder på tværs, kan drage nytte af det, da de har mulighed for 
at slå deres faglige og økonomiske ressourcer sammen. Kommunerne har især gode 
muligheder for at skaffe ressourcer i samarbejdet med forsyningsseskaberne, eftersom de 
har midlerne. Derfor opfordrer Energistyrelsen til samarbejde med energiselskaberne. 
Energistyrelsen, som er principal for kommunerne, anvender incitamenter i form af 
puljemidler til kommunerne. Puljemidlernes beløbstørrelse er små og det kan godt 
relateres tilbage til, at principalen forsøger at minimere sine omkostninger samtidig med at 
denne gerne vil have en veludført opgave.  
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Allerød kommune er et eksempel på at samarbejdet imellem kommunen og 
forsyningsselskaberne fungerer. Derudover har Holbæk kommune og forsyningsselskabet 
valgt at lave fælles finansiering på deres varmeforsyning og gøre den mere strategisk.159 
 
 ”Thisted er også meget engageret. Thisted har også projekter i gang, men de har også et 
godt samarbejde med de lokale fjernvarmeværker og kommunen.”160 
 
Thisted har udarbejdet en handlingsplan, som indgår i Thisted Kommunes 
Helhedsorienteret Energi- og Ressourcepolitik 2014. Der er syv indsatsområder (projekter) i 
handlingsplanen, omhandlende initiativer som arbejder hen mod at sikre Thisted 
kommunes position som ”Danmarks førende klimakommune”.161 Og der lægges op til en 
bred vifte af samarbejder med de regionale og lokale interessenter. 
De manglende ressourcer er, som det pointeres, en grundlæggende barriere for 
kommuners arbejde med SEP. Som vi kunne se i de ovenstående eksempler, kan denne 
barriere modarbejdes i høj grad med forskellige samarbejder på området. Selvom der 
generelt er en erkendelse af en manglende allokering af ressourcer til arbejdet med SEP, så 
er der uoverensstemmelser omkring, hvorvidt kommunerne i forvejen har nogle af 
ressourcerne.  
Christine Rud Wennerberg har blandt andet medvirket til udarbejdelsen af notat om 
”Arbejdsgruppen for gennemgang af: Kommunernes opgaver og beføjelser på 
energiområdet, 2013”. Hun har lavet SEP for Furesø kommune, og har hjulpet med det 
strategiske blandt andet i Brønderslev, Brøndby, Vejle og Holbæk kommuner. På baggrund 
af hendes erfaringer med strategisk energiplanlægning i de forskellige kommuner, 
fremfører hun: 
  
”Det, vi oplever, er, at egentlig er ressourcerne til stede i rigtig mange kommuner, de ved 
det bare ikke. De har måske en varmeplanlægger og en klimaplanlægger, så har de en, der 
er ansvarlig for kommunernes bygninger. Sådanne små ressourcer er der rundt omkring, og 
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de snakker ikke sammen, de sidder typisk i hver deres afdeling og koordinerer overhovedet 
ikke.” 162 
 
Arbejdet med strategisk energiplanlægning forudsætter helhedstænkning og samtænkning 
på tværs af sektorer. Derfor er det en barriere for arbejdet med den strategiske 
energiplanlægning, at der kan opstå manglende intern koordinering i kommunerne, og der 
kan sidde en oplagt ressourceperson et sted, som bliver glemt. Det er vigtigt at have 
overblikket i kommunen, hvem arbejder med energi, miljø og klima, hvem arbejder 
strategisk, juridisk, med planlægning m.m. Overblikket over ressourcer i kommunerne er 
derfor også vigtigt i arbejdet med SEP. 
I ”Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning” skulle de 67 
kommuner tage stilling til, hvor mange ressourcer de fremover ville regne med at bruge i 
arbejdet med SEP: 
 
”Med hensyn til hvor mange ressourcer, kommunerne regner med at skulle/kunne bruge på 
SEP fremover – både i en evt. projektperiode og efter en evt. projektperiode – ser det ud til, 
at kommunerne IKKE regner med, at deres deltagelse i et af ENS’ puljeprojekter vil betyde, 
at de skal bruge væsentlig FLERE ressourcer på SEP. De 15 kommuner, der hidtil ikke har 
brugt ressourcer på SEP, regner alle med fremover at skulle bruge op til ét årsværk. To 
kommuner oplyser, at de regner med at skulle bruge så mange FLERE ressourcer, at de går 
fra kategori ”mindre end et årsværk” til kategori ”et-tre årsværk”, mens tre kommuner 
angiver, at de regner med at bruge FÆRRE ressourcer (fra kategori ”et–tre årsværk” til 
kategori ”mindre end et årsværk”) i en evt. projektperiode. Resten af kommunerne oplyser 
enten, at de forventer at bruge samme ressourcer (eller i hvert fald ikke så mange flere, at 
de skifter kategori); at de ikke ved, hvor mange ressourcer de kan anvende fremover; eller 
de undlader at svare.” 163 
 
Som det fremgår af det ovenstående, har kommunernes deltagelse i et af Energistyrelsens 
projekter ikke påvirket kommunernes fremtidige ønske om at bruge væsentlige flere 
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ressourcer på SEP. Derfra kan man udlede at puljemidlerne ikke er incitament nok. 47 af 
kommunerne, der forventer at bruge ”samme ressourcer eller i hvert fald ikke så mange 
flere, at de skifter kategori; at de ikke ved, hvor mange ressourcer de kan anvende 
fremover; eller de undlader at svare”, ventes ikke at gøre nogen ekstraordinær indsats med 
SEP. For disse kommuner er det muligvis ikke en politisk prioritering eller også er de så 
tidligt i forløbet med SEP, at de ikke ved hvor mange økonomiske ressourcer der skal til. 
Som det er blevet påvist tidligere i afsnittet164, er den interne politiske prioritering i 
kommunerne afgørende for en vellykket implementering jf. implementeringsteorien. En 
vigtig forudsætning for arbejdet med SEP, internt i kommunerne, er dermed den politiske 
prioritering af området. 
7. Delanalyse: Kommunernes motivation for SEP 
De tildelte puljemidler til SEP er det økonomiske incitament for kommunerne, men også 
andre faktorer såsom, at at have en førerposition på området, kan tiltrække flere ansatte, 
samt flere skattebetalende borgere til kommunen er et væsentlig incitament. De 
økonomiske incitamenter træder i kraft når de suppleres med andre motivationsfaktorer.  
Andre motivationsfaktorer som eksempelvis økonomiske, herunder erhvervsstøtte, er 
ifølge Pernille Aagard Truelsen også en gulerod for kommunerne.165  
På nuværende tidspunkt er det svært at konstatere om de økonomiske faktorer er det 
altafgørende. Især fordi arbejdet med SEP er forholdsvist nyt, er der heller ikke meget 
empirisk viden på området endnu. I ”Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk 
energiplanlægning”, fremgår det konkret, hvilke motiver de har for arbejdet med SEP. 
Ifølge de adspurgte kommuner, oplyser 20 kommuner (29,9 %) at den vigtigste 
motivationsfaktor for at arbejde med SEP, er at ”Det skaber jobs”.166 Det vil til hver en tid 
være i en kommunes interesse, at tiltrække så mange borgere, der er i beskæftigelse, som 
muligt. En skattebetalende borger er et vigtigt økonomisk incitament, men i forhold til 
kommunernes motivationsfaktorer, så svarer de at jobskabelse er den 4. vigtigste grund for 
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at arbejde med SEP. Derudover angiver 24 kommuner (35,8 %), at en motivation er ”at 
spare penge”. 
De økonomiske incitamenter er for kommunernes vedkommende kun den 3. og 4. største 
motivationsfaktor. 51 kommuner (76,1 %) oplyser, at den vigtigste faktor er, ”kommunens 
grønne profil har betydning for prioriteringen af arbejdet med SEP”167. I de 51 kommuner 
samt 7, der har svaret ”at arbejdet med SEP giver mening i forhold til kommunens 
klimastrategi”, er den grønne klimavenlige profil allerede en integreret del i kommunerne. 
Pernille Aagard Truelsen er imponeret over de ildsjæle, der er i kommunerne og samtidig 
skuffet over staten og manglen på lovmæssige krav til arbejdet med SEP:  
 
”Jeg er imponeret af de kommuner, som arbejder på dette område uden at få DUT-midler, 
så det er typisk en opgave, der skal løftes sammen med alle de andre opgaver. Jeg er 
impponeret over dem der gør det fordi de brænder for det (…) Nogle får faktisk allokeret 
penge til det område og begrundelsen er til dels erhvervsudnyttelse og til dels 
bosættelse”.168 
 
Nogle af kommunerne går ifølge Pernille Aagaard Truelsen forrest på trods af manglen på 
tilførsel af midler andre end de puljer, som i forvejen ikke er af en betydelig størrelse. 
Allokeringen af ressourcer og et juridisk grundlag for SEP er vigtigt for vores 
interviewpersoner. Pernille Aagard Truelsen og Christine Rud Wennerberg er enige om, at 
det kan være svært for kommunerne ”når det er på de gode intentioners ryg, det skal 
baseres”169:  
 
”Jeg synes det kunne være nyttigt, hvis man havde et overblik over hvad der foregik i 
branchen eller på hele området. Der er kommuner, der slet ikke engang er begyndt at samle 
data ind, som slet ikke ved hvad de skal gøre med det, hvis det er en person, der sidder uden 
nogen ressourcer. Så er der andre kommuner der virkelig høster på det her, ikke kun klima 
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men at få sat i gang i lokalerhverv og sådan noget. Det er jo selvfølgelig en kommunal 
prioritering (…) men vi risikerer at have nogle sorte huller på kortet”170  
 
I ”Kortlægningen af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning”, oplyser 18 
ud af de 70 kommuner, at de ikke har arbejdet med SEP før. Kun seks kommuner har 
arbejdet med SEP i mere end fem år, 21 kommuner har tre til fem års erfaring og 25 
kommuner et til to års erfaring. Dette viser tydeligt, at der er en pæn stor andel af 
kommunerne, som ikke har særlig stor erfaring på området, og at arbejdet med SEP er 
forholdsvist nyt for kommunerne. Kun otte kommuner har mere end fem års erfaring med 
SEP. Godt nok har over halvdelen af de adspurgte kommuner mere end et års erfaring. Der 
er dog stadigvæk 18 kommuner, der aldrig har arbejdet med SEP før, selvom Energiaftalen 
fra 2012, med forskellige initiativer, har lagt op til en udbygning af kommunernes arbejde 
med SEP. 
Som førnævnt er SEP i kommunerne stadig i en forsøgsperiode og i oktober 2015, vil der 
blive afholdt et afsluttende seminar, hvor der vil blive diskuteret, hvordan den danske 
energiplanlægning skal organiseres i fremtiden.171 Der er dog ikke umiddelbare intentioner 
fra centralt hold om at lave lovgivning på området, derimod skal kommunerne igen 
igennem en ikke nærmere defineret test periode. Nu da runde et er ved at være afsluttet, 
har Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, opfordret regeringen til at tage 
en runde 2:  
 
”Men det er heller ingen hemmelighed, at kommunernes økonomi er under pres i disse år. 
Derfor fordrer en runde to, at regeringen afsætter nye ressourcer til dette arbejde.”172 
 
Og Jørn Pedersen fortsætter: 
 
”Han påpeger slutteligt, at projekterne og en runde to ikke er et forsøg på at lave mere 
bureaukrati i kommunerne. Tværtimod.” 
                                                          
170 Appendix C, Interview med Christine Rud Wennerberg, s. 7, linje 5-10 
171 Energistyrelsen: ”afsluttende konference om energipartnerskabet” 
172 KL: ”Strategisk energiplanlægning er en succes” 
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KL efterlyser flere ressourcer til den strategiske energiplanlægning. 
Implementeringsprocessen er dog tidskrævende og de endelig resultater kan derfor ikke 
ses med det samme, så derfor der ikke en umiddelbar gevinst. Motivationsfaktorerne kan 
også forandres i implementeringsprocessen og der kan fra politisk hold, komme 
udmeldinger om at SEP skal være en prioritet. Der kan på den anden side også være 
ugunstige projekter, der giver underskud og derfor kan det tænkes, at dette vil føre til en 
nedprioritering af området. 
8.  Delanalyse: SEP som redskab i dansk VE politik 
Vi vil i dette kapitel tage en diskussion af SEP og Danmarks rolle som førende inden for VE. 
Kommunerne kan bidrage til målopfyldelsen af den nationale målsætning til det fossilfrie 
samfund, ved at sammentænke energisystemer i deres overordnede planlægning. SEP er 
tiltænkt som et redskab til omstilling til den fossilfrie energiforsyning. Som vi har 
gennemgået tidligere er der nogle barrierer knyttet til implementering af SEP. Den mest 
grundlæggende barriere, er at kommunerne ikke er forpligtet til at implementere SEP.  
I forhold til den langsigtede strategiske energiplanlægning, kan kommunerne arbejde hen 
imod de overordnede mål om anvendelsen af vedvarende energi og udfasningen af fossile 
brændsler frem mod 2050. Dog er der ikke givet nogen samlede retningslinjer for 
udformning af den fremtidige mere fleksible og sammenhængende energisektor på tværs 
af sektorer (varme, el, proces og transport). Det giver en række udfordringer, da disse ikke i 
tilstrækkelig grad fremgår i kommunernes beføjelser og opgaver på området173 De 
nødvendige beføjelser til styring af den langsigtede strategiske energiplanlægning er ikke 
opstillet fra det nationale niveau. Der er reelt to niveauer, den nationale proces og den 
kommunale proces, og de samarbejder ifølge Karl Sperling, ikke godt nok sammen.174 
Udover at kommunerne ikke er forpligtet til SEP, er det også problematisk at de ikke har 
beføjelser, ressourcer eller incitamenter til det.   
Når der er fastsat sådan nogle ambitiøse målsætninger som, at energi- og 
transportsektorerne skal være baseret på 100 % vedvarende energi i  2050, så kan de 
nuværende instrumenter og initiativer simpelthen ikke anses som tilstrækkelige. Når der er 
                                                          
173 Arbejdsgruppen for gennemgang af: Kommunernes opgaver og beføjelser på energiområdet, 2013:16. 
174 Appendix A, Karl Sperling interview, s. 2, linje 20-21 
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tale om en så omfattende omstilling af energiforsyningen, med så mange aktører 
involveret i processen, er det lettere uambitiøst at midlerne, der følger med, ikke er 
tilstrækkelige eller de er allokeret fra andre indsatsområder internt i kommunerne. En 
lignende og omfattende omstilling fra 1980’erne blev håndteret på en lidt anden måde. Der 
blev foretaget en række lovgivningsmæssige tiltag, til implementering af vedvarende 
energi. Nogle af de lovgivningsmæssige tiltag var, da Folketinget vedtog loven om støtte til 
vindmøller (1979) og fokus på at udnytte overskudsvarme fra kraftværkernes EL-
produktion mere effektivt, (selvom det var en dyrere måde at producere el på, blev 
kraftværkerne forpligtet til det). Dengang valgte man at benytte sig af de 
politikinstrumenter, herunder regler/påbud.  
Som situationen er nu, er der til trods for den nationale målsætning om udfasning af alle 
fossile brændsler, uoverensstemmelser mellem loven og målsætningen. En 
lovgivningsmæssige barriere er, at nogle kommuner er forpligtet til, at anvende naturgas i 
de områder, hvor der i forvejen er naturgaskraftvarme, på trods af 2035/2050 målene, som 
kræver en udfasning af naturgas. Rene Van Naersen er skeptisk over om 2035/2050 målene 
kan nås; 
 
”Som reglerne er skruet sammen nu, kan de ikke sikre at naturgas vil blive udfaset, at det 
bliver et centralt område i 2035. Det er stadig tilladt, endda forpligtet, til at anvende 
naturgas i de områder hvor der i forvejen er naturgaskraftvarme.”175 
 
Der er nogle undtagelser om forpligtelsen til at bruge naturgas: 
 
”Eksempelvis for varmepumper, som bruger el (som ikke er brændsel) og det er 
overskudsvarme som tit bliver skabt med varmepumper, geotermi, solvarme. De er ikke 
omfattet af det forbrug, så de former for forsyning kan man stadig anvende i de 
naturgasforsynende områder (…) og jeg synes det er meget sandsynligt, at man med SEP 
får flere kommuner til at samarbejde sådan at man får nemmere øje på de tilladte 
ressourcer man har, som er el og varme og som kan anvendes de steder, hvor man egentlig 
                                                          
175 Appendix D, Interview med Bjarne Juhl Christensen og René Van Naerssen, s. 6, linje 191-193 
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stadig er bundet til naturgas. Så derfor vil jeg helt sikkert mene, at strategisk 
energiplanlægning hjælper med at få øje på de ressourcer – som de må anvende – i 
kommunerne.”176 
 
Der er en grundlæggende forskel i forhold til den omstilling, der startede i 1980’erne. De 
politiske instrumenter udgjorde dengang af regler/påbud, hvorimod de nuværende 
politiske instrumenter i højere grad er kendetegnet af information og incitamenter, blandt 
andet i form af afgifter. Dette viser at kommunerne med SEP som et redskab, kan 
modarbejde problematikken om udfasning af naturgas, og via den kan SEP bidrage til den 
langsigtede målopfyldelse om en fossilfri energiforsyning. Ifølge Rene Van Naerssen er der 
ikke mange kommuner tilbage, som gerne vil etablere naturgas af økonomiske hensyn, 
fordi fjernvarme er billigere end gas. Det er vigtigt at notere sig, at det ikke er de 
nuværende regler, der tvinger til alternative energikilder, fremfor anvendelse af 
naturgas.”177 
Der blev udarbejdet lovgivning på varmeområdet, som forpligtede kommunerne, hvilket 
der ikke er på SEP i dag. Varmeforsyningsloven fra 1979 pålagde kommunerne at udarbejde 
varmeplaner og kommunale og regionale myndigheder (amterne) blev derefter ansvarlige 
for at vurdere de fremtidige opvarmningsbehov og forsyninger. Nu er det kun kommunerne 
som med udgangspunkt i varmeforsyningsloven kan arbejde med SEP. Regionerne har ikke 
mere en aktiv rolle i det som førhen, da de i samspil med kommunerne og staten deltes om 
flere opgaver, herunder varmeplanlægning. Pernille Aagaard Truelsen mener, at det 
muligvis kunne være en god idé, at involvere regionerne i SEP, fordi det er vigtigt at tænke 
tingene sammen i større enheder.178 Bjarne Juhl Christensen udtaler: 
 
”(…) Når vi tager el og gas forsyning så har kommunerne ikke nogen formelle opgaver, så 
der er det jo i virkeligheden de nationale, regionale og lokale energi- eller gasselskaber, der 
er dem der udfører det . Der kører man helt udenom kommunerne.”179 
 
                                                          
176 Appendix D, Interview med Bjarne Juhl Christensen og René Van Naerssen, s. 7, linje 227-234 
177 Appendix D, Interview med Bjarne Juhl Christensen og René Van Naerssen, s. 6, linje 195-200 
178 Appendix B, Interview med Pernille Aagaard Truelsen, s. 4, linje 30-34 
179 Appendix D, Interview med Bjarne Juhl Christensen og Rene Van Naersen, s. 10, linje 324-329 
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I 1990’erne gik vi fra pligtsystemet, hvor varmepligten var bindende til projektsystemet.  
René Van Naerssen mener, at tiden nu er inde til at gennemtænke hele systemet og få et 
overblik over det arbejde, der allerede er i gang.  
 
”Lige nu er der behov igen for en lidt større omstilling og derfor er den model der ligger nu i 
lovgivningen ikke den rigtige.”180 
 
Som en del af den større omstilling vil udfasningen af kul også være et centralt tema. Det er 
også en del af 2035-målsætningen. 
 
”Hvad angår det centrale område, det store fjernvarmeområde, der er stadig tilladt at fyre 
med kul.” 181 
 
Staten har i den omfattende energiplanlægning siden 1980’erne lagt op til at støtte 
udviklingen af meget omkostningseffektive fjernvarmesystemer. Fjernvarme bliver anset 
som en forudsætning for omkostningseffektivt at integrere de lavemissionsteknologier, der 
er nødvendige for at opfylde drivhusgassers reduktionsmål. Øget anvendelse af vedvarende 
energi anses som nødvendig, for at opfylde målsætningerne om en reduktion af 
drivhusgasser. Problematikken er at, sådanne metoder ikke altid er de mest 
omkostningseffektive sammenlignet med andre forureningskilder.182 
For at mindske afhængigheden af kul, er der er kommet et nyt tiltag på området, som gøre 
det mere økonomisk attraktivt for el producenterne til at omstille til biomasse. 
 
”Der er der virkelig mange der er i gang med det. De store centrale kraftvarmeværker, de 
kører det af hensyn til varmeforsyningen – det går ikke så godt med el og de kan ikke tjene 
på det, så de er meget afhængige af deres varmekunde. De store kunder/kommuner, Århus, 
København, Ålborg osv. Og de vil gerne have grøn varme, så i den forhandlingsproces, kan 
                                                          
180 Appendix D, Interview med Bjarne Juhl Christensen og Rene Van Naersen, s. 10, linje 339-340 
181 Appendix D, Interview med Bjarne Juhl Christensen og Rene Van Naersen, s. 6, linje 191-193, s.7 linje, 235.  
182 Chittum, Anna, Østergaard, A. Poul, “How danish communal heatplanning empowers municipalities and benefits individual 
consumers”, Energy Policy 74, 2014, s. 465 
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man godt sige at kommunerne har fået en god position i forhandlingerne til at kræve grøn 
varme og kræve den her omstilling.” 183 
 
Den danske tilgang til varmeplanlægning betragtes af mange som en af de mest effektive i 
verden. Varmeplanlægning er det område som kommunerne har fuldt ansvar for, hvilket 
giver kommunerne beføjelser til at gennemføre lokalt hensigtsmæssige energiløsninger.184 
Det er dermed indenfor det område, kommunerne kan rykke mest. Siden 
varmeforsyningsloven blev vedtaget er der lavet understøttende politikker og tiltag, på 
både nationalt og lokalt plan, som har tilskyndet til varmeplanlægning – hvilket også gav 
kommunerne en betydelig autonomi.  
Staten kan som principal forlange at kommunerne laver et stykke arbejde og til gengæld 
kompensere kommunerne for det. Det kan gøres ved at lave en lovmæssig ramme for den 
strategiske energiplanlægning. Det kan så give kommunerne en mulighed for at benytte sig 
af det økonomiske incitament som styringsinstrument overfor andre aktører, herunder de 
store kraftvarmeværker, for at fremme den grønne omstilling. Kommunerne kan også 
igennem Kommunernes Landsforening forsøge at påvirke Folketingets politikere og 
forlange flere ressourcer til den grønne omstilling. I forhold til den udvidede principal-
agent teori kan de økonomiske incitamenter ligestilles med politikpræferencer, hvis 
agenten, i dette tilfælde kommunerne, har de rette politikpræferencer på energiområdet, 
vil det give incitament for at arbejde for flest mulige ressourcer, så de kan udføre deres 
opgave tilfredsstillende.  
Med Energiaftalen for 2012, kan de overordnede rammer som er givet til kommunerne i 
forhold til SEP ikke nås, hvis man vil opfylde 2020-målene. Idet tidsperspektivet er så kort, 
vil det nødvendiggøre at kommunerne skulle udarbejde en handlingsplan med det samme, 
for at det kan få konkrete effekter. Med den korte tidsfrist, vil planlægningen blive 
kendetegnet af en kortsigtet planlægning og derfor vil det betyde at det ikke er SEP som 
foregår i praksis, da denne forudsætter en langsigtet planlægning.  
                                                          
183 Appendix D, Interview med Bjarne Juhl Christensen og Rene Van Naersen, s. 7, linje 237-244. 
184 Chittum, Anna, Østergaard, A. Poul, “How danish communal heatplanning empowers municipalities and benefits individual 
consumers”, Energy Policy 74, 2014, s. 473. 
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Den politiske prioritering af energiområdet er blevet neddroslet en del i den nye V-
regerings Finanslovsforslag.185 Det har desuden været antydet i et stykke tid, af regeringen, 
at der skal skæres på klima- og miljøområdet. I det samlede Finanslovsforslag fra 
regeringen skal der spares 6,7 mia. kroner og 340 mio på klima og miljø. Indsatsen vil 
desuden blive mere forringet da den nye V-regering har droppet 2030/35 delmålene på kul 
og naturgas. Det har været historisk tendens hos de borgelige regeringer at de ikke 
prioriterer området som førnævnt i kapitel 4, hvor de også valgte kraftige nedskæringer på 
klima-, energi- og miljø. Selvom delmålene er skrottet af den nuværende regering, er det 
problematisk, at de nuværende regler ikke bliver ændret, for så kan det blive vanskeligt at 
udfase kul og naturgas, selv frem til 2050. René Van Naerssen er meget skeptisk over for 
om de opstillede 2050-mål på naturgas kan blive opfyldt, men hun argumenterer også for 
at SEP giver incitament til at få øje på flere ressourcer til udfasningen af naturgas.186 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
185 Finansministeriet: “Finanslovsforslag 2016” 
186 Appendix D, Interview med Bjarne Juhl Christensen og René Van Naerssen, s. 8, linje 253 
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9. Konklusion 
Problemformulering: Hvordan kan de forskellige administrative niveauer, herunder staten, 
kommunerne og andre aktører, bedst muligt styre og koordinere den strategiske 
energiplanlægning, således at både organiseringen og implementeringen bliver optimal og 
dermed understøtter de langsigtede politiske mål. 
 
På baggrund af vores analyse kan det konstateres, at Danmarks førende placering på VE 
området svækkes, hvis man skærer i de økonomiske ressourcer og støtteordninger til VE-
fremmende erhverv. Med tanke på Finanslovsforslaget fra regeringen, er der udsigt til 
endnu færre ressourcer for kommunernes arbejde med SEP. Det er indtænkt at SEP skal 
bidrage til VE området men det forudsætter at de barrierer der er, bliver fjernet.  
SEP-puljernes størrelse sammenlignet med puljer på andre politikområder, eksempelvis 
satspuljen på sundhedsområdet (246,5 mio. i perioden 2015-2018)187, er meget lav. For de 
kommuner, der laver SEP og som ikke får mere end et symbolsk beløb tildelt, er de 
økonomiske incitamenter ikke afgørende. De økonomiske incitamenter er ikke nok i sig selv 
i den sammenhæng og kommunerne ser det ikke som den største motivationsfaktor. Det er 
påvist med implementeringsteorien, at man ikke forvente, at hverken 
implementeringspræstationer eller effekter er succesfulde, hvis der ikke er afsat nok 
økonomiske midler til det. Netop derfor er det problematisk at kommunerne ikke er 
forpligtede til at implementere SEP. 
Vi har fastslået, at der er bred enighed blandt kommuner og eksperter om, at kommunerne 
ikke besidder de nødvendige ressourcer til SEP. Der ser vi Energistyrelsen, som dem der kan 
hjælpe kommunerne med at rådgive og navigere og dermed hjælpe til at finde de 
nødvendige ressourcer frem. Det kunne eksempelvis være en målrettet uddannelse som 
”SEP planlægger”, som allerede foreslået af en af vores interviewpersoner. Energistyrelsen 
skal være med til at sikre vidensdeling og ensartethed i kommunernes arbejde med SEP. De 
erfaringer, som allerede er høstet, skal benyttes i fremtidige projekter for der er nogle 
kommuner, som slet ikke udfører SEP i praksis, da de ikke er bekendte med hvilke 
redskaber og metoder, der skal bruges. Det, vi egentlig dokumenterer her, er, at nogle er 
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startet og nogle er ikke kommet i gang endnu. På andre politikområder er det uacceptabelt, 
at der er så store forskel fra kommune til kommune, i forhold til klimamålene. Spørgsmålet 
er om de har gjort det godt nok, når forskellene er så store. Der er nogen, som skal sørge 
for, at de gode resultater kommer ud og vi mener, at Energistyrelsen har et stort arbejde 
foran sig i at sikre kontinuitet og erfaringsudveksling. 
Det kan blive svært at nå de overordnede 2030/2050-klimamål imens man skruer ned for 
tilførslen af økonomiske ressourcer og ikke kompenserer for manglen på faglige 
kompetencer i kommunerne. Eskpertise koster penge og de kommuner, som i forvejen ikke 
satser på SEP, vil dermed ikke have nogen interesse i at begynde på det på grund af 
manglende incitament. Det vil kun være de kommuner, som har branded sig selv som 
”klimavenlige”, der vil få et eventuelt overskud ud af SEP, da de har været igennem alle 
processerne før og dermed ikke skal ud og investere i ”opstartsfasen” igen og alle de 
besværlige indledende prøvelser. Samtidig er der økonomiske gevinster at hente for 
industrien og det betyder noget at være et foregangsland, også for motivationen for 
arbejdet med SEP. Der er også gevinster ved at eksportere energiprojekter og metoder til 
udlandet og det kan ses som et nationalt økonomisk incitament. Man kan forvente, at 
forsyningsselskaber vil gøre en større indsats for at omstille deres produktion til 
vedvarende energikilder sålænge vi har den førerposition på området. Det vil på længere 
sigt både være fordelagtigt for kommunerne såvel som selskaberne og det vil desuden 
være med til at sikre nogle fælles mål, som er en væsentlig forudsætning for succesfuld 
implementering af SEP. Den politiske prioritering af energiområdet, er også en afgørende 
faktor for kommunernes arbejde med SEP og den overtrumfer ofte økonomiske 
incitamenter. 
En af de mest centrale problemstillinger i arbejdet med SEP er de barrierer, der forøger det 
bureaukratiske og organisatoriske besvær med allokering af økonomiske ressourcer og 
faglige kompetencer. Problematikken er at samfundsøkonomien er tungen på vægtskålen 
når kommunerne skal godkende varmeplansprojekter. Den nuværende lovgivning på 
varmeforsyningsområdet bør ændres eller udvides, så den inkluderer flere sektorer 
herunder affald, transport, spildevand m..m. og så den kan ligge op til en større indsats på 
VE-området med sigte om at prioritere VE frem for samfundsøkonomisk rentable projekter. 
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Der er også behov for flere beføjelser til kommunerne, så de selv kan tilrettelægge på 
tværs af sektorer.  
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